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POVZETEK 
Lokalna samouprava ima tako v Evropi kot v Sloveniji bogato zgodovino. Skozi čas se 
je spreminjala že zaradi samega načina vladanja. Prihajalo je do centralizacije in kasneje 
do decentralizacije, ki je lokalno samoupravo približala ljudem. Lokalna samouprava je 
na svojem pomenu pridobila v zadnjem stoletju, ko so se naglo razvijale demokratične 
družbe. Lokalna samouprava je tako postala tudi cilj demokratično usmerjenih držav. 
Ko govorimo o decentralizaciji, pa je pomembno upoštevati tudi, da morajo lokalne 
skupnosti imeti finančno avtonomijo. Prav tako decentralizacija pomeni, da je potrebno 
upoštevati načelo subsidiarnosti, ki je tudi glavno načelo Evropske listine lokalne 
samouprave, ki predstavlja temelj tako evropske kot tudi slovenske lokalne 
samouprave. V Sloveniji je področje lokalne samouprave dobro urejeno, trenutno 
imamo 212 občin, med njimi je tudi občina Velike Lašče, ki ima zelo bogato in pestro 
zgodovino. Je ena najstarejših občin današnje Republike Slovenije, saj se kot občina 
prvič pojavlja že leta 1913, ko so ji bile podeljene trške pravice. V diplomskem delu 
predstavljam zgodovino in delo občine Velike Lašče.  
Ključne besede: lokalna samouprava, občina, lokalna skupnost, zgodovina, razvoj, 
decentralizacija, demokracija. 
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SUMMARY 
LEGAL REGULATION OF LOCAL GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF 
SLOVENIA WITH FOCUS ON MUNICIPALITY VELIKE LAŠČE 
 
Local self-government has rich history in Europe and as well in Slovenia. During time 
has changed a lot. There where periods of centralisation and later decentralization, 
which brought local self-government closer to their people. Local self-government 
gained on her importanc in the last century, when democratic sociaties developed 
rapidly and that how local self-government became main goal to all cemocraticlly 
oriented countries. When we talk about decentralization, it`s important to know that 
local communities have to have financial autonomy. Also decentralization means, that 
it`s necessary to take into account the principle od subsidiarity, which is the main 
principle of European Charter of Local Self-Government. In Slovenija we currently have 
212 municipalities and one or them is municipality Velike Lašče, which has really rich 
history and is one of the oldest municipalities of today`s Republic of Slovenia. As 
municipality first appears in 1913 when she gained awarded market rights. In my thesis 
I will introduce you Slovenian municipalities and especially I present you the history 
and work of municipality Velike Lašče. 
Key words: local self-government, municipality, local community, history, 
development, decentralisation, democracy. 
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
 
MELLS  Evropska listina lokalne samouprave 
 
1 
1 UVOD 
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava) v 9. členu določa zagotovitev 
lokalne samouprave, ki jo je uvedla kot pravno institucijo, z namenom, da bi delovanje 
države približala svojim državljanom. Gre za pravni pojem, ki je prav tako eno temeljnih 
demokratičnih načel. Lokalna samouprava pa je podrobneje urejena z Zakonom o 
lokalni samoupravi (ZLS). 
 
Definicijo lokalne samouprave nam nudi že pojem sam – gre za nekaj, kar se upravlja 
in vodi na lokalni ravni. Samoupraven pa je nekdo, ki na podlagi svoje moči lahko in 
ima pravico odločati o svojih zadevah. Ko govorimo o lokalni samoupravi, govorimo 
torej tudi o prenosu pravic, nalog in odgovornosti z ravni centralne oblasti na lokalne 
ravni, ki so bližje državljanom, prav tako pa državljanom daje možnost, da se vključujejo 
v proces odločanja in samoupravljanja na lokalni ravni.  
 
Lokalna samouprava ima tako v Evropi kot tudi v Sloveniji bogato tradicijo, med seboj 
pa se modeli lokalne samouprave nekoliko razlikujejo, in sicer v velikosti in obsegu, v 
sestavi, po samih nalogah, ki jih opravljajo, in tudi po odgovornosti, ki jo ima lokalna 
skupnost do države. V 21. stoletju je lokalna samouprava močno napredovala, saj se 
je izkazala kot pokazatelj demokratičnosti sistemov in je hkrati prispevala k stabilnosti 
države. Gre nekako za temelj družbene in državne ureditve v Sloveniji in tudi v drugih 
sodobnih državah. Pomen lokalne samouprave je temeljni kazalec demokratičnosti 
določene družbe, ki ureja pomemben del javnih zadev, ki so v interesu lokalnega 
prebivalstva. 
 
Tu gre za ustavno pravico državljanov, ki je določena v 44. členu Ustave, ki pravi, da 
imajo državljani možnost v skladu z zakonom neposredno ali na podlagi izvoljenih 
predstavnikov sodelovati v upravljanju javnih zadev. Republika Slovenija je lokalno 
samupravo uvedla, da bi zagotovila kakovostnejše življenje ljudi v lokalnih skupnostih 
in da bi jih vključila v proces odločanja, pri katerem sodelujejo z udeležbami na lokalnih 
volitvah, referendumih, zborih občanov itd. Volilna pravica je ena od temeljnih političnih 
pravic, ki jo v svojem 43. členu zagotavlja Ustava. 
 
Kadar beseda teče o lokalni samoupravi, pa moramo pozornost nameniti tudi načelu 
subsidiarnosti, ki je pri lokalnem samoupravljanju najpomembnejše načelo. 
Subsidiarnost je pojem, ki je sprejet in upoštevan na državnih ter evropskih ureditvah, 
pomeni pa, da se naloge opravljajo na tisti ravni, na kateri bodo najučinkoviteje 
opravljene. Če se določena politika najučinkoviteje izvaja na ravni občine, jo bo izvajala 
občina in njena pristojnost se ne bo prenašala na višjo raven. Hkrati pa višje oblasti ne 
smejo posegati v te pristojnosti in omejevati lokalne skupnosti. Kar je določeno tudi v 
Evropski listini lokalne samouprave (MELLS), katere namen je, da se na lokalne 
samouprave prenese več odgovornosti, ki so jih zmožne same uresničevati.  
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Z načelom subsidiarnosti je tesno povezano načelo koneksitete, ki določa, da mora višji 
organ, ki nižjemu organu naloži obveznosti in odgovornosti, zagotoviti tudi ustrezna 
sredstva za izvajanje prenesenih nalog.  
 
To načelo je določeno z Ustavo, in sicer v 140. členu, ki je bil spremenjen junija 2006, 
tako da ni potrebno pridobiti soglasja lokalnih skupnosti za prenos državnih nalog nanje. 
Še vedno pa določa, da je obveznost države zagotovitev ustreznih sredstev za 
opravljanje prenesenih nalog. 
 
MELLS  in načelo subsidiarnosti nas pripeljeta do druge ravni lokalne samouprave v 
Sloveniji, to so pokrajine. Pokrajine so zelo pomembne za decentralizacijo in 
uresničevanje načela subsidiarnosti, ki je tudi temeljno načelo za ureditev razmerij med 
državo ter ravnmi oblasti pod državno  (Vlaj, 2006). 
 
Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine oz. mestne občine, ki so v Republiki 
Sloveniji urejene z Zakonom o lokalni samoupravi. Občina je demokratična institucija, 
ki samostojno izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene s centralne oblasti z zakoni. V 
Sloveniji imamo 212 občin, med katerimi je 11 mestnih občin. Občine se lahko naprej 
delijo na lokalne skupnosti oz. na krajevne skupnosti ali pa se medsebojno povezujejo 
v združenja. 
 
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti in obrazložiti pravno ureditev lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji, upoštevajoč razvoj in nastanek lokalne samouprave 
ter prikazati njene prednosti in slabosti v delovanju občin. Pri tem s posebnim 
poudarkom razvojno, pravno, organizacijsko in funkcionalno prikazujem predvsem 
temeljne značilnosti in posebnosti  Občine Velike Lašče, ki je bila sicer kot samostojna 
občina ustanovljena že daljnjega leta 1913, tako in si  že takrat pridobila ustrezne trške 
pravice. Je torej občina z bogato samoupravno zgodovino, meri 103 km2 in obsega kar 
88 naselij. 
 
Za pripravo diplomskega dela sem uporabila predvsem zgodovinsko, razvojno, 
deskriptivno in sistemsko metodo. Pri tem sem se oprla predvsem na ustrezne pravne 
vire, še zlasti na Ustavo in področno zakonodajo ter na Statut Občine Velike Lašče kot 
tudi na zgodovinske in druge vire. Skozi diplomsko delo sem analitično predstavila, 
analizirala, primerjala in  problematizirala pravno ureditev lokalne samouprave skozi 
občinsko prakso. 
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Pojem lokalna samouprava ima toliko opredelitev, kolikor je avtorjev, ki pišejo o njej. 
Razlaga pojma lokalne samouprave je odvisna zgolj od avotorjeve strokovne 
podkovanosti in usmerjenosti. Gre za pravni pojem oz. pravno kategorijo, ki je v 
državah z demokratičnim sistemom zagotovljena z ustavo. Ena od teh držav je tudi 
Republika Slovenija. Lokalna samouprava je zagotovoljena z 9. členom Ustave in z 
zakoni. S tem sta lokalna samouprava in lokalna skupnost del pravnega reda naše 
države in sta zavarovani pred neupravičenim poseganjem države. Lokalna samouprava 
je sestavljena iz petih elementov, in sicer so to: 
 
- ozemlje – teritorij; 
- skupni interesi in potrebe (skupni interesi in potrebe prebivalcev po varnosti, 
zagotavljanju pogojev za življenje – voda, komunala, elektrika; zadovoljevanje 
potreb višje stopnje – kultura, šport itd.); 
- zavest o pripadnosti (gre za zavest ljudi, da jemljejo skupnost za svojo ter so 
pripravljeni biti aktivni in udeleženi pri upravljanju lokalne skupnosti); 
- prebivalci; 
- pogoji za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje potreb ljudi (javne službe, 
ki producirajo javne storitve za zadovoljevanje potreb ljudi). 
-  
Izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave so lokalne skupnosti. Gre za neposredno 
in dejansko podlago lokalne samouprave. Lokalna skupnost je družbena skupnost na 
določenem območju enega ali več medseboj povezanih naselij (Vlaj, 2006, str. 19). 
Lokalna skupnost je namreč družbena skupnost na določenem območju, ki je bistveno 
manjše od območja države, ki je razdeljeno na večje ali manjše število lokalnih 
skupnosti. Med seboj se lokalne skupnosti razlikujejo po številu prebivalcev in velikosti. 
Bistveni elementi lokalne skupnosti so: 
 
 določeno ozemlje, 
 ljudje, naseljeni na tem ozemlju, 
 skupni interesi in potrebe teh ljudi,  
 dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb, 
 zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo. 
 
Lokalna skupnost je sicer pravni pojem, ampak tudi družbeni pojav, ki nastane na 
določenem ozemlju s ciljem zadovoljevanja skupnih potreb tamkajšnjega prebivalstva. 
To so načeloma samostojne in sklenjene enote. Temelj samoupravne lokalne skupnosti 
so občine, ki pa se lahko samostojno odločajo o povezovanju v širše skupnosti, kot so 
pokrajine.   
 
V kolikor pride do konflikta med državo in lokalnimi skupnostmi, tak spor rešuje 
neodvisni organ, pri nas je to Ustavno, Upravno ali Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
Lokalna skupnost ter lokalna samouprava sta neločljivi in skupaj predstavljata celoto. 
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Vsekakor pa je lokalna samouprava pojem, ki ni nekaj novega, saj sega daleč nazaj v 
zgodovino. Skozi čas se je lokalna samouprava zelo spreminjala, na svojem pomenu pa 
je pridobila v prejšnjem stoletju, ko so se začele razvijati demokratične družbe. Takrat 
je lokalna samouprava postala cilj vseh držav z demokratično ureditvijo. Bistvena 
značilnost lokalne samouprave je, da vsebuje teritorialni element (lokalno skupnost), 
funkcionalni element (svoje lastno delovno področje), organizacijski element 
(opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančni element 
(lastna materialna in finančna sredstva) in pravni element (lastne pravne osebe). Sem 
pa je potrebno prišteti še lokalno zavest, ki se kaže v pripadnosti ter medsebojni 
solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti in je pomembna za uresničevanje lokalne 
samouprave (Vlaj, 2006, str. 11). 
 
NAČELO SUBSIDIARNOSTI – Subsidiarnost je omejitev za posege višje oblasti v 
zadeve nižjih oblasti. Pojem se je ponovno pojavil v razpravah, ki so potrjene s 
podpisom Sporazuma o EU in naj bi predstavljal bistven korak naprej k večji integraciji 
12 držav članic Evropske gospodarske skupnosti (Vlaj, 2006, str. 28). Uspeh načela je 
prišel do izraza in veljave v času, ko je postal tradicionalni model države vprašljiv in še 
posebej zaradi strahov zaradi naraščujoče centralizacije Evropske gospodarske 
skupnosti brez ustrezne demokratične participacije. To načelo določa, da se višja oblast 
lahko vmešava samo v primeru, ko je nižja oblast pokazala ali dokazala svojo 
nestabilnost in nepravilno delovanje. Gre za ključno načelo, s katerim lahko razumemo, 
kakšna je pravzaprav vloga lokalne samouprave v modernih demokracijah. To načelo 
pa ni povezano zgolj z vertikalno delitvijo oblasti oz. javnih zadev na lokalne, regionalne 
ter državne oblasti, ampak tudi z vprašanji varovanja avtonomije in svobode 
posameznika, velikosti lokalnih skupnosti, njihovega financiranja, organizacije ter 
delovanja lokalnega upravnega aparata. 
 
Načelo subsidiarnosti je postavilo protitemelje načelu koncentracije nacionalne državne 
ravni oz. nadnacionalne ravni in terja, da nižje lokalne oblasti opravljajo vse zadeve, ki 
so jih sposobne opravljati, in te zadeve ter odločitve mora država v celoti prepustiti v 
njihovi pristojnosti. 
2.1 ZGODOVINA IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
Nastanek lokalne samouprave tako v Evropi kot tudi v Sloveniji sega daleč nazaj v 
zgodovino. Slovenija je konkretne oblike lokalne samouprave lahko zaznala v poznem 
srednjem veku. Zdajšnja Republika Slovenija je bila takrat pod oblastjo in v rokah naših 
severnih sosedov, lokalno samoupravo pa so uvedli z avstrijskim začasnim Provizoričnim 
zakonom o občinah leta 1849, podpisanim s strani takratnega cesarja. Ta zakon je bil 
sprejet na podlagi marčne revolucije iz leta 1848, ki je odpravila zemljiške odveze in 
zahtevala samostojen položaj občin. Določal je, da so občine samostojne in 
samoupravne prvostopenjske oblasti, prav tako pa je vseboval določila o nedostopnih 
temeljnih pravicah občine. Oblikovale so se tudi dežele, ki so imele sedeže večinoma v 
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bližnjih ter večjih avstrijskih in italijanskih mestih. Štajerska je imela sedež v Gradcu, 
Koroška v Celovcu, Goriška v Gorici, Kranjska v Ljubljani; Trst pa je imel poseben 
položaj. 
 
Sledili so premiki in spremembe: leta 1850 so bila na Kranjskem, na podlagi 
omenjenega zakona o občinah, izvoljena prva občinska zastopstva, leta 1851 pa so z 
decembrskim patentom uvedli centralizem in tako razveljavili do takrat veljavno marčno 
ustavo. Leta 1862 so izdali prvi okvirni zakon o občinah in na njegovi podlagi so leta 
1866 izdali tudi deželni zakon o občinah.  
 
Naslednja prelomnica je bila prva svetovna vojna, ki je prinesla večje spremembe na 
področju lokalne samouprave. Po prvi svetovni vojni so v Sloveniji ustanovili Narodni 
svet, katerega glavna funkcija je bila predstavljanje političnih interesov. Leta 1918 se 
je Slovenija skupaj z južno sosedo Hrvaško združila s Srbijo in nastala je Država 
Slovencev, Hrvatov in Srbov  (Država SHS). V Sloveniji se je oblikovala Narodna vlada, 
kar pomeni, da je v njeno pristojnost padla tudi lokalna samouprava. Na tem področju 
je bila glavna naloga takratne vlade združitev vseh slovenskih pokrajin v eno upravno 
enoto.  
 
Na področju občin pa ni prišlo do večjega premika, definitivno pa je to prelomnica, na 
podlagi katere je Slovenija dosegla vrhunec samoupravnosti v svoji zgodovini. 
14. 3. 1933 je Slovenija sprejela Zakon o občinah, 27. 7. 1934 pa Zakon o mestnih 
občinah, ki sta vsebovala natančna določila ter pogoje za nastanek, združevanje in 
sodelovanje občin. 
 
Spremembe, dopolnitve in nadgraditve teh zakonov so si sledile vse do leta 1955, ko 
so se razveljavili vsi zakoni lokalne samouprave in je v veljavo stopil komunalni sistem. 
Občine so se preoblikovale v komune. V Sloveniji je bilo 62 občin oz. komun ter 3 
posebne družbenopolitične skupnosti, v tem sistemu pa je bila občina tako oblastna kot 
tudi samoupravna skupnost, ki je opravljala naloge za državo. Izraz je dobila po pariški 
komuni, kjer so delavci za določeno časovno obdobje prevzeli oblast v tovarnah in prav 
ta izkušnja je bila izhodišče za marksizem, na podlagi katerega so izdali teorijo 
odmiranja države kot celote. Delavci, ki so prevzeli podjetje, so prav tako prevzeli 
celotni delavski razred ter uvedli sovjete. Slovenija je nekaj časa delala po tem sistemu 
in od tega načina je odstopila, ko je prišlo do spopada z informbirojem. Najvišjo vejo 
oblasti je v komunalnem sistemu predstavljala skupščina, ki je temeljila na načelu 
skupščinske vladavine, katerega glavna točka je načelo enotnosti oblasti. Izvršilno 
nalogo opravlja organ skupščine – izvršilni svet. Skupščina torej predstavlja 
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Čeprav je v tem sistemu veljalo načelo skupščinske 
vladavine, je v praksi najpomembnejše odločitve sprejemala zveza komunistov. 
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Občina je prevzela odgovornost za uresničevanje predpisov, ki sta jih sprejemali 
republiška in zvezna skupščina. Sestav upravnih organov je bil podoben kot v republikah 
in federacijah, opravljali pa so naloge prve stopnje državne uprave. 
 
Osamosvojitev Republike Slovenije je terjela veliko premikov in novosti. Uvedel se je 
sistem parlamentarne demokracije in s tem je prišlo do popolnoma novega začetka 
lokalne samouprave. Slovenija ja 29. 12. 1991 sprejela svojo lastno Ustavo, ki je kot 
eno svojih temeljnih načel uvedla lokalno samoupravo.  
Uvedba lokalne samouprave je bila definitivno ena najtežjih in najzahtevnejših nalog, 
saj so bile potrebne korenite spremembe. Cilj je bil slediti evropskemu tipu lokalne 
samouprave. Leta 1993 smo Slovenci sprejeli krovni zakon o lokalni samoupravi, ki pa 
je kasneje potreboval spremembe. Z zakonom o referendumu za ustanovitev občin so 
bili postavljeni temelji za izvedbo reforme lokalne samouprave, ki se je začela leta 1995, 
ko so začele delovati prve občine, kasneje teritorialno spremenjene. Po referendumu je 
državni zbor sprejel Zakon o ustanovitvi občin, s katerim je bilo ustanovljenih 136 občin 
in 11 mestnih občin. Župani teh občin so z delom začeli 1. 1. 1995. Leto kasneje, 1996, 
je bila končno ratificirana Evropska listina lokalne samouprave, ki smo si jo ves čas 
jemali kot temelj, a je pokazala kar nekaj nepravilnosti in pomankljivosti v postopku 
ustanavljanja občin. Zaradi tega je bil istega leta sprejet tudi Zakon o postopku za 
ustanovitev občin in za določitev njihovih območij. Ta zakon je bil prvič uporabljen leta 
1998 in na njegovi podlagi je bilo ustanovljenih še 46 novih občin. Leta 2002 je nastala 
še ena občina, leta 2005 pa je bil v Zakon o lokalni samoupravi vnešen pogoj glede 
števila prebivalcev v občini, ki določa, da nobena občina ne more imeti manj kot 2000 
prebivalcev. 4 leta kasneje je sledila nova sprememba, in sicer smo marca 2006 
ustanovili 12, junija 2006 pa 5 novih občin. Takrat se je skupno število občin v Sloveniji 
povzpelo na 210. Zadnja sprememba se je zgodila leta 2011, ko sta se na seznam občin 
vpisali Mirna in nekaj mesecev kasneje še Ankaran. Danes imamo v Sloveniji 212 občin, 
med katerimi prevladujejo majhne, ki štejejo od 2000 do 5000 prebivalcev. 
2.2 UREJANJE LOKALNIH ZADEV V NEKDANJI SLOVENIJI 
Prve oblike zakonodaje na podlagi lokalne samouprave so se pojavile leta 1849 oz. od 
potrditve  Provizoričnega zakona o občinah. Pred letom 1849 lahko govorimo zgolj o 
zametkih lokalne samouprave. Gre bolj za medsebojno sodelovanje in reševanje 
posameznih vprašanj na področju podeželja.  
 
OBČINE PO SPREJEMU PRVEGA ZAKONA LETA 1849 
Občine so torej samostojen položaj pridobile s sprejemom zakona o občinah leta 1849. 
To se je zgodilo z marčno ustavo, ki je bila 4. marca izdana s strani takratnega cesarja 
Franca Jožefa I. in je vsebovala tudi določila o pravicah občine. Občina je bila zasnovana 
kot samoupravna in samostojna prvostopenjska oblast. Vsebinsko je bil tvorec zakona 
takratni minister grof Stadion, ki je zakon poimenoval Provizorični zakon, kar pomeni 
začasni. Z marčno ustavo so občine pridobile pravico do: 
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– volitev svojih predstavnikov, 
– sprejema novih članov v občino, 
– samostojnega opravljanja svojih nalog, 
– javne predstavitve gospodarjenja, 
– javnega delovanja svojih predstavnikov. 
 
Ustava je določala tudi, da se natančnejša pravila določijo z zakonom o občinah. 
Oblikovanje občin pa je bilo kljub zapletom opravljeno relativno hitro, do konca leta 
1850. Vendar se je že leto kasneje izkazalo, da je bil trud zaman.  
Z decembrskim patentom, ki je razveljavil marčno ustavo, so leta 1851 uvedli strogi 
centralizem, kar je občine vrnilo korak nazaj, da so postale odvisne od delovanja 
državnih organov. To je trajalo do leta 1862. 
 
NOVI ZAKON O OBČINAH IZ LETA 1862 
Po padcu absolutizma so ponovno začela veljati načela iz Povizoričnega zakona iz leta 
1849, sprejeta pa so bila 5. marca 1862 (Haček, 2005, str. 49). Zakon naj bi urejal 
predvsem naslednja področja: 
 
– delovno področje občin, 
– vrste občin, 
– organe občine, 
– razmerje organov do državnih in avtonomnih organov. 
 
Glavni organ občine je bil t. i. občinski zastop. Sestavljen je bil iz občinskega sveta (štel 
je od osem do trideset članov) in predstojništva (župan in najmanj dva svetnika). Vsak 
je seveda imel svoje naloge, občinski svet je z večino glasov sprejemal odločitve. 
Odboru je predsedoval župan, ki je odločal v primeru enakega števila glasov in zaradi 
tega ni prišlo do odločitve. Župan je imel široke pristojnosti, poleg tega je pripravljal 
tudi proračun in zaključni račun. Nadzor nad delovanjem občin so izvajala okrajna 
glavarstva. 
 
OBČINE V ČASU DRŽAVE SHS 
Po prvi svetovni vojni so se na področju lokalne samouprave pojavile velike spremembe. 
Leta 1918 je nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) in tako je 
Slovenija dobila prvo narodno vlado. Enaglavnih nalog je bila združiti slovenske 
pokrajine v eno upravno enoto. Vendar večjih sprememb na področju prava in 
organizacije občin ni bilo, prišlo pa je do ključnih sprememb na področju predpisov in 
oblikovanja občin. Leta 1921 je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS) 
sprejela svojo prvo t. i. vidovdansko ustavo, ki je vsebovala nova načela za ureditev 
države in s tem tudi lokalne samouprave, ki naj bi bila organizirana na treh ravneh, in 
sicer na občini, okraju in oblasti.  
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Občina in oblast sta zaživeli, medtem ko okrajna samouprava ni bila izpeljana. Na 
območju Slovenije je bilo takrat 1073 občin. Zadeve so funkcionirale vse do 6. januarja 
1929, ko je kralj Aleksander izdal proklamacijo, s katero je bila vidovdanska ustava 
razveljavljena, kralj pa je sebe izjavil za nosilca celotne oblasti v državi. To je pomenilo 
ponovno centralizacijo oblasti. Edina samoupravna enota je ostala občina, vendar so 
sledile spremembe z zakonom o spremembah zakona o občinah in oblasteh 
samouprave, kar pa je prineslo razpustitev skupščine in odborov, njihove naloge pa so 
prevzeli komisarji. Kralj je razrešil tudi vse občinske organe in Zakon o nazivu razdelitve 
kraljevine na upravna območja, ki je bila pravna osnova za prenehanje delovanja 
lokalne samouprave. Vse glavne samoupravne odločitve je takrat prevzel in sprejemal 
kralj. Na slovenskem ozemlju sta bili na področju samouprave pomembni dve 
prelomnici, in sicer prva 14. marca 1933, ko je bil sprejet Zakon o občinah, in druga 
27. julija 1934, ko je bil sprejet Zakon o mestnih občinah. Takrat se je delovno področje 
občin delilo na izvirne in prenesene naloge.  
Izvirne naloge so zajemale gospodarski, kulturni in socialni napredek, ki so jih izvajali 
občinski odbor, občinska uprava, občinski uslužbenci in predsednik. 
 
VLOGA OBČIN PO UVEDBI KOMUNALNEGA SISTEMA 
Začetek leta 1946 je bila sprejeta Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije, leta 
1947 pa Ustava Ljudske republike Slovenije. Poleg tega je bil sprejet tudi splošni zakon 
o ljudskih odborih. S tem je prišlo do nove konstrukcije države, katere temelj je bil 
ljudski odbor. Ustava je določila kraje, okraje, mestne četrti in mesta kot upravno-
teritorialne enote. Leta 1952 je bil sprejet Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije, 
ki je državo razdelil na mesta, okraje in občine. Vsa oblast je takrat pripadala delovnemu 
ljudstvu, izvrševala pa se je prek ljudskih odborov in ljudske skupščine v delavskih 
svetih in drugih samoupravnih organih. Ljudski odbori so opravljali vse zadeve 
samostojno, razen tistih, ki so z ustavo določene za zvezne in republiške organe oblasti. 
Naloge odbora so bile predvsem zadeve s področja gospodarstva, komunale, kulture in 
socialnega razvoja občin. 
 
Ko so leta 1955 vzpostavili komunalni sistem, so občine dobile položaj komune. Komuna 
naj bi predstavljala obliko skupnosti, ki je v nasprotju z državo in je zasnovana na 
izkoriščanju, ekonomski in politični dominaciji in drugih oblikah odtujitve človeka. Na 
območju Slovenije je bilo takrat 62 komun, organi komune pa so takrat opravljali kar 
80 odstotkov državnih nalog.  
Leta 1963 je bila sprejeta nova ustava, ki je določala, da občina postane ustavna 
institucija. To pomeni, da je bistvo občin to, da opravlja funkcije družbene skupnosti in 
odloča o bistvenih zadevah, ki zadevajo občane. V ustavi je bilo določeno tudi, da se 
občina ustanovi za določeno območje, kjer prevladujejo skupni interesi ljudi in kjer so 
obstajali pogoji za samostojno opravljanje nalog občine, gospodarski razvoj in za 
razvijanje družbenega samoupravljanja.  
 
Po ustavi iz leta 1947 je bila občina opredeljena kot skupnost, ki temelji na 
samoupravljanju in oblasti delavskega rezreda ter vseh delavskih ljudi.  
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Pristojnosti so bile zastavljene široko. Občine so zagotavljale in ustvarjale pogoje za 
življenje, uresničevale in usklajevale svoje interese, zadovoljevale skupne potrebe, 
izvrševale funkcije oblasti ter opravljale druge družbene zadeve. 
 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 pa je lokalna samouprava pridobila na 
svojem pomenu in s pomočjo korenitih sprememb in sprejetjem ustrezne zakonodaje 
začela slediti evropskemu tipu lokalne samouprave. Po reformi lokalne samouprave 
1995 se je pojavila taka lokalna samouprava, kot jo poznamo še danes. 
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3 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalna samouprava je pravno utemeljena v Ustavi Republike Slovenije. Bistveno 
načelo za uresničevaje lokalne samouprave se nahaja v splošnih določbah, in sicer v 9. 
členu: V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava. S tem država priznava 
avtonomnost lokalne samouprave, državljanom pa daje možnost do uresničevanja 
pravice do lokalne samouprave.  
Ustava RS v splošnih določbah zagotavlja lokalno samoupravo. V posebnem poglavju 
pa govori o uresničevanju lokalne samouprave, občinah, delovnem področju 
samoupravnih lokalnih skupnosti, mestni občini, dohodkih občine, širših samoupravnih 
skupnostih in nadzoru državnih organov (Vlaj, 1998, str. 23). 
 
Na lokalno samoupravo se poleg 9. člena nanašajo tudi naslednji členi Ustave: 
121. člen določa, da z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe 
dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. 
 
138. člen določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in 
drugih lokalnih skupnostih.  
 
139. člen pravi, da je občina samupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega 
naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 
Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi 
volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine. 
 
140. člen se nanaša na delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti in pravi, da 
v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. 
 
Drugi del tega člena se je s spremembo Ustave RS, št. 68/2006, spremenil in od takrat 
določa, da država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz 
državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva, in v zadevah, ki jih je na 
organe lokalne skupnosti prenesla država, državni organi opravljajo tudi nadzor nad 
primernostjo in strokovnostjo dela občin (Ustava, 140. člen). 
 
141. člen se nanaša na mestne občine in določa, da mesto lahko dobi po postopku in 
ob pogojih, ki jih določa zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja tako kot 
svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj 
mest. 
 
142. člen zajema dohodke občine in pravi, da se občina slabše financira iz lastnih virov. 
Občinam, ki zaradi gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja 
svojih nalog, država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna 
sredstva.  
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143. člen se nanaša na pokrajine in določa, da je pokrajina samoupravna lokalna 
skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve 
regionalnega pomena. Pokrajine se ustanovi z zakonom, ki ga državni zbor sprejme z 
dvotretjinsko večino navzočih poslancev, s katerim se določi tudi njihovo območje, 
sedež in ime. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. 
V primeru, ko država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz 
državne pristojnosti, jim mora za to zagotoviti potrebna finančna sredstva. 
 
144. člen, ki se nanaša na nadzor državnih organov, določa, da državni organi 
nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. 
Navedeni členi se neposredno nanašajo na lokalno samoupravo in zadevajo izključno in 
samo lokalno samoupravo. V Ustavi pa je še nekaj členov oz. določb, ki se na lokalno 
samoupravo  nanašajo posredno.  
 
44. člen govori o pravici državljanov, da v skladu z zakonom po izvoljenih predstavnikih 
ali neposredno sodelujejo pri opravljanju javnih zadev. Ta pravica se najbolj uresničuje 
na lokalni ravni, in sicer z ljudsko iniciativo, referendumskim odločanjem in drugimi 
oblikami neposrednega odločanja ljudi. 
 
43. člen določa, da je ena izmed temeljnih političnih pravic volilna pravica slovenskih 
državljanov in volilna pravica tujcev, ki je zakonsko določena. Na podlagi volilne pravice 
lahko državljani sodelujejo pri upravljanju javnih zadev posredno, po predstavniških 
organih, katerih člani so voljeni na splošnih volitvah. 
 
64. člen pravi, da imajo avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti pravico 
do neposrednega zastopanja v predstavniških organih lokalne skupnosti ne glede na 
število pripadnikov v samoupravni lokalni skupnosti. 
 
96. člen določa, da je nosilec lokalnih interesov državni svet, saj dvaindvajset lokalnih 
predstavnikov sestavlja večino od štiridesetih članov državnega sveta, ki je del 
zakonodajne veje oblasti. 
 
153. člen določa usklajenost pravnih aktov z ustavo in zakoni. To pomeni, da se predpisi 
LS uvrščajo v pravni red RS. 
 
Ustava Republike Slovenije namenja lokalni samoupravi veliko prostora, vendar 
opredeljuje bistvene in splošnejše elemente. Podrobneje se z lokalno samoupravo 
ukvarjajo področni zakoni, v katerih je določeno nastajanje, financiranje, delovanje ter 
glavne naloge in obveznosti občin. 
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4 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE (MELLS) 
Evropska listina lokalne samouprave ali MELLS je mednarodna konvencija. Državam 
članicam, ki so jo ratificirale, nalaga dolžnost spoštovati določene pogoje, pravila in 
načela. Evropsko listino je leta 1985 v Strasbourgu sprejel Svet Evrope, veljati pa je 
začela leta 1988, ko so jo ratificirale prve štiri države članice. Ta listina določa, da je 
pravica do lokalne samouprave eno od bistvenih načel demokratičnih držav. Prvotno je 
bilo v listini tudi opredeljeno načelo subsidiarnosti. Cilj Sveta Evrope je s to listino doseči 
večjo enotnost med državami članicami z namenom zaščite in uresničevanja idealov in 
načel, ki so naša skupna dediščina. Listina določa, da so lokalne oblasti temelj vsake 
demokratične ureditve in da imajo državljani pravico sodelovati pri opravljanju javnih 
zadev.  
 
Slovenija je po svojem predstavniku pri Svetu Evrope Evropsko listino lokalne 
samouprave podpisala že leta 1994, leta 1996 pa je državni zbor sprejel Zakon o 
ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 57/96, MP št. 15/96). 
S tem se je Slovenija zavezala, da bo spoštovala listino oz. harmonizirala predpise z 
določbami listine. Listina je začela veljati marca 1997. 
 
Evropska listina lokalne samouprave državam podpisnicam dopušča možnost, da ne 
prevzamejo v svoje notranje pravo listine v celoti. Vendar čese odloči za ratifikacijo, 
mora prevzeti najmanj dve tretjini določb listine, kar pomeni vsaj dvajset odstavkov 
prvega dela listine in deset tistih, ki jih listina posebej navaja po odstavkih oz. členih. 
 
Načela, ki jih zajema listina, se nanašajo na vse vrste lokalnih oblasti na ozemlju države 
podpisnice, razen na tiste, ki jih država ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu ali 
odobritvi izrecno navede in s tem določi, da zanje listina ne velja. Uporaba listine se 
lahko kasneje razširi tudi na nadaljnje lokalne ali regionalne oblasti. 
 
Listina je sestavljena iz uvodnega dela oz. preambule in osemnajstih členov, ki so 
razdeljeni v dva dela. Prvi del obsega enajst členov, drugi pa preostalih sedem. V 
uvodnem delu je poudarjeno, da morajo države članice podpisnice upoštevati, da je cilj 
Sveta Evrope s pomočjo načel te listine doseči: 
 
– večjo enotnost med državami članicami zaradi zaščite skupnih idealov in načel kot 
naše skupne dediščine; 
– da lokalne oblasti predstavljajo glavni temelj vsake demokratične ureditve; 
– da je pravica državljanov do sodelovanja pri opravljenju javnih zadev eno od 
demokratičih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope; 
– da sta varovanje in ponovna uveljavitev lokalne samouprave pomemben prispevek h 
graditvi Evrope po načelih demokracije in decentralizacije oblasti. 
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5 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE NA 
POUDARKU OBČINE VELIKE LAŠČE 
Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji se je začela znotraj sestavin lokalne 
samouprave. Na začetku so imele prednost predvsem teritorialna, organizacijska in 
funkcionalna sestavina. 
Teritorialno sestavino lokalne samouprave v Republiki Sloveniji opredeljujeta 2 zakona, 
in sicer Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (ZUODNO). 
 
Organizacijsko sestavino lokalne samouprave urejata Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 
in Zakon o lokalnih volitvah (ZLV). 
 
Funkcionalno sestavino urejajo poleg Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakona o 
financiranju občin (ZFO) še drugi področni zakoni, s katerimi so njihove naloge in 
dejavnosti bolj opredeljene (MJU, 2017). 
 
Ker je teh zakonov veliko, si občine lahko pomagajo tudi s Katalogom pristojnosti občin, 
ki ga država posodablja že od leta 1997 naprej. 
5.1 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS) 
Kot pravi 1. člen, ta zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti. 
Te imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave, ki ju določijo s predpisom (10. 
člen). Velik pomen ima 13. člen ZLS, saj jasno govori, da mora biti občina sposobna 
zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. 
 
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se tudi ugotovi izvolitev 
župana. Prvo sejo skliče prejšnji župan, sejo pa vodi najstarejši član občinskega sveta. 
V III. poglavju 20. člena  je jasno napisano, da lahko občina poseduje, pridobiva in 
razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja ter vodi javna podjetja in določa svoj 
proračun, kadar samostojno opravlja naloge, ki so zapisane v 21. členu. 
 
V IV. poglavju ZLS so opredeljeni organi občine in vse njihove pristojnosti,  navedene 
pod 7. točko diplomske naloge. Vsi člani organov občine so občinski funkcionarji, ki 
svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan in podžupan pa se lahko odločita, ali bosta 
delo opravljala poklicno ali nepoklicno. V Občini Velike Lašče župan in podžupanja že 
nekaj let svojo funkcijo opravljata nepoklicno, saj sta še vedno zaposlena v drugih 
ustanovah oz. podjetjih, zato jima pripada samo 50 % plače poklicne funkcije (34. člen 
ZSL). Članom občinskega sveta pripadajo sejnine, ki letno ne smejo presegati 15 % 
letne plače župana. Strošek sejnine za udeležbo na občinski seji znaša za vsakega člana 
Občinskega sveta Občine Velike Lašče 75 EUR neto, za delo v odborih za predsednika 
52 EUR neto, za člane odbora pa 42 EUR neto. 
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Župan mora sklicevati in voditi seje občinskega sveta najmanj 4-krat letno. V Velikih 
Laščah so leta 2015 zasedali v 5 rednih, 1 izredni in 2 dopisnih sejah, v letu 2016 pa so 
imeli 7 rednih sej. Mandatna doba vseh članov organa traja 4 leta, in sicer do 1. seje 
novoizvoljenega sveta. 
 
V V. poglavju 50. člena je zapisano, da podrobnejšo notranjo organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. Trenutno občinsko upravo 
v Velikih Laščah sestavlja 11 zaposlenih s povprečno starostjo 43 let in največ s prvo 
bolonjsko stopnjo izobrazbe (VII/1). 
 
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine, premičnine v lasti občine, denarna 
sredstva in pravice (51. člen ZLS). 
 
Občina lahko zagotovi opravljanje lokalnih javnih služb neposredno v okviru občinske 
uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in podjetij, z dajanjem koncesij ali na drug 
način, določen v skladu z zakonom (61. člen ZLS). Občina Velike Lašče ima trenutno 
sklenjenih 8 koncesij. Na področju gospodarskih javnih služb 5 koncesij (vodooskrba, 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pokopališka dejavnost, zbiranje in odvoz 
odpadkov, odlaganje odpadkov) in 3 koncesije v zdravstvu (zobozdravstveno varstvo 
otrok, zobozdravstveno varstvo odraslih, fizioterapija). 
 
Vsaka občina mora sprejeti svoj statut, poslovnik in urejati zadeve iz svoje pristojnosti 
z odloki, odredbami, pravilniki in navodili, ki se objavijo v uradnem glasilu in začnejo 
veljati 15. dan po objavi (64.–65. člen ZLS). 
 
Dve ali več občin lahko ustanovi eno- ali večnamenske zveze ali združenja. Občina se 
lahko vključi tudi v Skupnost občin Slovenije ali v Združenje občin Slovenije (86.–86 a 
člen ZLS). 
 
Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva, 
vsak na svojem področju (88.–88 a člen). Vendar so ministrstva dolžna občinske organe 
tudi opozarjati pred nepravilnostmi, jim pomagati, jih obveščati in jim nuditi strokovno 
pomoč in sodelovanje.  
 
Zakon v členih 90. b in 90. c opredeljuje možnosti, kdaj se lahko občinski svet ali župana 
razreši. V teh primerih lahko o razpustu odloča samo državni zbor na predlog vlade. 
 
V XI. poglavju ZSL je tudi zapisano, da mora državni zbor pred sprejemom zakona ali 
določenega predpisa, ki se tiče občine/občin, pridobiti občinsko mnenje, kar je zelo 
pomembno za sodelovanje (ZLS, 2017). 
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5.2 ZAKON O USTANOVITVI OBČIN IN DOLOČITVI NJIHOVIH 
OBMOČIJ (ZUODNO) 
S tem zakonom so se ustanovile občine po predhodnem referendumu. V 2. členu zakona 
so po abecedi navedeni vse na novo ustanovljene občine in njihova pripadajoča naselja.  
Pod zaporedno številko 163 lahko najdemo Občino Velike Lašče s sedežem v Velikih 
Laščah z vsemi 88 naselji.  
 
Vseh občin je 212, od tega je 11 mestnih občin. Kot zadnja se je 2011 ustanovila Občina 
Ankaran (ZUODNO, 2017). 
5.3 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV) 
Zakon o lokalnih volitvah ureja volitve županov, občinskih svetov in svete krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti, ki so svobodne in neposredne s tajnim glasovanjem. Vse 
stroške volitev krije občina sama.   
5.3.1 VOLITVE V OBČINSKI SVET 
Voli lahko vsak državljan RS, ki je dopolnil 18 let. Volilna pravica se evidentira s splošnim 
občinskim volilnim imenikom, v Občini Velike Lašče pa se člane v občinski svet voli po 
proporcionalnem načelu, saj šteje občinski svet 12 članov (glasuje se o listah 
kandidatov), in ne po večinskem načelu. Dana je tudi možnost oddaje preferenčnega 
glasu (10 % vseh glasov za listo – v letu 2014 sta na tak način v občinski svet prišla 2 
svetnika). Mandati se dodelijo po zaporedju najvišjih količnikov (št. glasov za vsako listo 
/ št. članov v občinskem svetu), tako je iz liste kandidatov izvoljenih toliko svetnikov, 
kolikor mandatov je dobila posamezna lista. Volitve navadno potekajo vsako 4. leto, od 
leta 1994 naprej, glasovanje pa mora potekati v nedeljo ali na drug dela prost dan. 
Lokalne volitve vodi in izvaja občinska volilna komisija (imenuje jo občinski svet; 
sestavljena je iz predsednika, 3 članov in 3 namestnikov članov; pri delu jih lahko 
spremljajo predstavniki kandidatov in list; imajo pravico do denarnega nadomestila in 
imajo pravico, da imenujejo volilne odbore). Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori 
(sestavljeni so iz predsednika, namestnika predsednika, 2 članov in 2 namestnikov 
članov; lahko jih predlagajo politične stranke; imajo pravico do denarnega nadomestila, 
pri njihovem delu so lahko navzoči zaupniki kandidatov (15.–102. člen ZLV). 
5.3.2 KANDIDIRANJE V OBČINSKI SVET   
Kandidatske liste določijo politične stranke ali volivci v volilni enoti s podpisi (vsaj 1 % 
vseh volivcev v volilni enoti). Na listah je lahko največ toliko kandidatov, kolikor je 
članov v občinskem svetu. Kandidat na listi mora imeti stalno prebivališče v občini in 
potrebno pisno soglasje, da se s kandidaturo strinja. Najmanj 40 % kandidatur na listi 
pripada vsakemu iz obeh spolov. Kandidature oz. liste se predložijo občinski volilni 
komisiji najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja. Volišča določi občinska volilna 
komisija ter obvesti volivce o dnevu in kraju glasovanja.  
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Obstaja možnost predčasnega glasovanja na posebnih voliščih, na domu ali po pošti 
pod določenimi pogoji. Občinska volilna komisija na koncu tudi sestavi poročilo o izidu 
volitev ter ga pošlje županu, predstavnikom list kandidatov in republiški volilni komisiji 
ter izda izvoljenim kandidatom potrdilo o izvolitvi. Izidi volitev se morajo objaviti v 
občinskem uradnem glasilu. Vedno pa ostaja možnost naknadnih ali ponovnih volitev. 
5.3.3 VOLITVE ZA ŽUPANA 
Redne volitve se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Volitve razpiše 
predsednik državnega zbora, nadomestne volitve pa razpiše občinska volilna komisija, 
če županu preneha mandat pred potekom. Kadar določa kandidata za župana skupina 
volivcev, sta potrebna najmanj 2 % podpisov vseh volivcev v občini. Izvoljen je tisti 
kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov, v kolikor jih ne dobi, je potreben drugi krog 
glasovanja med 2 kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov (drugi krog 
razpiše republiška volilna komisija (ZLV, 2017). 
5.4 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO IN ZFO-1) 
ZFO v 27. členu določa, da so občine dolžne poročati ministrstvu za finance o svojih 
prihodkih, odhodkih in kreditih. Občina Velike Lašče poroča na pol leta, in sicer v 
mesecu juliju po polletnem izvrševanju proračuna in v začetku novega leta, ko se 
občinski svet  seznani z zaključnim računom lanskega leta. V nasprotnem primeru se 
lahko začasno ustavijo vsa nakazila občini. 
 
6. in 7. člen ZFO-1 opredeljujeta lastne davčne in druge vire prihodkov občine. V 
primeru Občine Velike Lašče je bilo v letu 2015 iz naslova davčnih prihodkov nakazanih 
78,77 % (2.755.930 EUR), za 5,96 % nedavčnih prihodkov (208.691 EUR), kapitalskih 
prihodkov 0,05 % (1.700 EUR), prejetih donacij 0,01 % (500 EUR) in transfernih 
prihodkov (državni proračun in EU) v višini 15,21 % (532.046 EUR), skupaj 100 % 
(3.498.867 EUR).  
 
Glavni in največji vir financiranja občin zagotovo predstavljajo prihodki od vplačane 
dohodnine v predpreteklem letu (okoli 54 %). Občina Velike Lašče je na ta račun leta 
2015 dobila 2.531.173 EUR, kar predstavlja 72,34 % občinskega proračuna. 
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Grafikon 1: Prihodki Občine Velike Lašče v času 2005–2016 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2017)  
 
Občina se lahko v tekočem letu zadolžuje samo z domačimi posojili (10. a člen) samo 
za investicije, ki so predvidene v občinskem proračunu. V letu 2015 se Občina Velike 
Lašče ni dodatno zadolžila, skupno stanje zadolžitve na zadnji dan preteklega leta pa 
znaša 696.288 EUR ali 162 EUR na prebivalca (za izgradnjo nove športne dvorane v 
letu 2007 in novih učilnic v osnovni šoli leta 2013). Župan lahko odloča in sklepa posle 
z zadolževanjem občinskega proračuna, ne sme pa v imenu občine prevzemati dolga. 
Če je občina ustanoviteljica javnega podjetja (Občina Velike Lašče je bila ustanoviteljica 
nekoč Javnega zavoda Trubarjevi kraji), pa lahko izdaja poroštva iz naslova 
zadolževanja pod pogoji, ki jih določi in sprejme občinski svet. 
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Grafikon 2: Zadolževanje Občine Velike Lašče v času 2005–2016 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
V 11. členu ZFO-1 so opredeljeni stroški, ki se upoštevajo kot primarna poraba občinskih 
sredstev in so neke vrste obvezni v vsaki občini. V Občini Velike Lašče je bilo za 
zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov (predšolske vzgoje, osnovne 
šole in športa, primarnega zdravstva, socialnega varstva in kulture) v letu 2015 
porabljenih 46,64 % (1.586.914 EUR), za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih 
služb (režijski obrat) 9,41 % (320.155 EUR), za urejanje občinske prometne 
infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah 9,66 % (329.391 
EUR), za požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2,13 % 
(72.526 EUR), za prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje 
narave 9,86 % (335.342 EUR), za delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, 
strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem 
javnih služb, plačila stanarin in stanovanjskih stroškov (kmetijstvo, gospodarstvo, 
občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) 20,94 % (712.603 EUR) in za 
opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom (servisiranje javnega dolga, investicijske 
obveznosti in programi) 1,36 % (45.440 EUR), skupaj 100 % ali 3.402.371 EUR 
odhodkov. 
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Grafikon 3: Odhodki občine med leti 2005 - 2016 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
Vsaka občina dobi s strani države določeno vsoto dohodkov na prebivalca, ki se imenuje 
povprečnina. Izračuna jo ministrstvo za finance, določi pa jo državni zbor. Povprečnina 
za Občino Velike Lašče je v prvi polovici leta 2015 znašala 525 EUR na prebivalca, v 
drugi polovici 519 EUR na prebivalca in v letu 2016 522 EUR na prebivalca.  
 
Občina lahko dobi tudi dodatna sredstva iz državnega proračuna, če gre za 
sofinanciranje ali izvajanje nalog/programov/investicij, kot je opredeljeno v 18. in 19. 
členu, vendar le do 6 % skupne primarne porabe občine. Občina Velike Lašče je iz tega 
naslova leta 2015 prejela 532.046 EUR, za investicije pa 97.695 EUR. 
 
Velik vpliv na sofinanciranje v investicije ima tudi razvitost občine, ki jo kot merilo določi 
ministrstvo za finance. Občina Velike Lašče spada pod osrednjeslovensko regijo in je 
zaradi svoje lege žal velikokrat prikrajšana za sredstva iz razpisov države ali EU. 
Sredstva se nakazujejo samo na podlagi podpisane pogodbe s strani države in občine 
(25. člen ZUUJFO). Občinam so priznana tudi dodatna sredstva v višini 50 % za 
opravljanje skupnih posameznih nalog občinske uprave. V obravnavani občini tako 
država sofinancira medobčinski inšpektorat in redarstvo (5 občin) v višini 10.534,73 
EUR, Občina pa prispeva drugo polovico, skupaj 21.069,46 EUR za leto 2016 (ZFO, 
2017). 
 
3.533.484,84 €
3.402.371,37 €
3.983.084,66 €
4.578.786,34 €
3.312.979,33 €
3.208.973,87 €
3.975.099,28 €
5.292.451,60 €
4.872.838,53 €
3.695.774,00 €
2.836.233,52 €
2.482.427,81 €
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
ODHODKI OBČINE (EUR)
ODHODKI (EUR)
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6 SPLOŠNA IN POLITIČNA PREDSTAVITEV OBČINE VELIKE 
LAŠČE 
»Velike Lašče so središče tistega ozemlja, kjer se govori najboljša in najlepša 
slovenščina,« je napisal Fran Levstik. 
 
Občina Velike Lašče leži na razgibani in z gozdovi porasli kraški pokrajini na meji med 
Dolenjsko in Notranjsko. Uvrščamo jo vOsrednjeslovensko regijo, saj se nahaja ob 
glavni cesti Škofljica–Kočevje. Na 103 km² se nahaja88 naselij, v katerih živi približno 
4300 prebivalcev (Slika 1). Na območju občine so možnosti za zaposlitev majhne, zato 
se pretežni del zaposlenih občanov dnevno vozi v 30 km oddaljeno Ljubljano. 
 
Slika 1: Zemljevid Občine Velike Lašče 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
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Slika 2: Grb in zastava Občine Velike Lašče  
     
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
Politična sestava velikolaške pokrajine je zelo desno usmerjena Na vseh dosedanjih 
lokalnih volitvah so bili izvoljeni župani in večina članov občinskega sveta  iz slovenskih 
krčanskih, ljudskih, demokratičnih strank, v večini iz SLS in SDS. Ne gre pa zanemariti 
levo opredeljenih krogov in zelo angažiranih, mladih, kulturno in umetniško nadarjenih 
posameznikov iz samostojnih, neodvisnih list. 
 
Velikolaška pokrajina se lahko pohvali z bogato kulturno, zgodovinsko in naravno 
dediščino. S ponosom se Velike Lašče predstavljajo kot zibelka slovenske kulture. 
6.1 NASTANEK IN RAZVOJ OBČINE 
V srednjem veku je stiškemu samostanu pristavo v Laščah podaril Ditrih Višnjegorski. 
Oglejski patriarh in ustanovitelj stiškega samostana Peregrin je leta 1145 izdal listino, 
v kateri velikolaško naselbino imenuje »villa, quae dicitur lasis …«. Beseda villa pomeni 
veliko kmetijo, kakršnei so prinašale desetino frankovskim kraljem in drugim posvetnim 
ter cerkvenim mogočnežem. Drugi izraz lasis tudi prihaja iz latinske besede lazi v  
pomenu krčevina – pokrajina, ki je nastala ob krčenju gozdov. 
 
Kraj Sela ob rimski cesti, na katerih so stale prvotne Lašče, so leta 1469 požgali Turki. 
Prebivalci so se po požigu hitro opomogli in začeli graditi nove domove stran od 
prometne poti v notranjosti gozda, na griču, kjer Lašče stojijo še danes. 
 
Po navodilu stiškega opata so leta 1471 zaradi turških napadov laško cerkev zavarovali 
z obzidjem, sredi katerega je nastal tudi tabor, kjer so se lahko ljudje skrili. Zaradi 
pohlepnosti in zanemarjanja posestva je stiški samostan leta 1658 prodal Lašče 
Ortnečanom oz. ortneškemu graščaku Lichtenbergu. Lašče so postale izrazito kmečka 
vas z 39 hišami in župniščem. Leta 1749 so Lašče kupili Turjačani. Prvi župan ali »vogt« 
v Laščah je bil Anton Hočevar, v le nekaj kilometrov oddaljenem kraju Rašica pa Štefan 
Juvanec. 
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V času vladavine Marije Terezije in Jožefa II. (1780–1790) so se že ustanovile davčne 
občine, ki so odmerjale zemljiški davek. Uvedeni so bili t. i. naborni kraji. Velike Lašče 
so leta 1809 prešle pod okrilje Ribnice. Okoli 16 let kasneje pa je bil izdelan zemljiški 
kataster in tako so nastale katastrske občine. V meriji, tj. oblika  upravne enote, Velike 
Lašče je takrat postal župan Marija Ivanc - Karlovčan, skupaj z več svetovalci uradnik 
turjaške gospoščine. 
 
Po letu 1844 so v Ribnici ustanovili okrajni komisariat. Takrat glavna občina Velike Lašče 
se zopet pridruži k turjaškemu okraju. Leta 1847 so v Velikih Laščah zgradili novo, 
predvsem pa pomembno zgradbo, v katero je bilo preseljeno okrožno sodišče, zemljiška 
knjiga, finančni oddelek, politični komisariat, davkarija in zapori, vendar so jo partizani 
leta 1943 požgali. Pod okriljem avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. (1848) je bila vsa 
kranjska dežela razdeljena v nove t. i. politično-upravne okraje, ti pa naprej v krajevne 
občine. Velike Lašče so pripadale Okrajnemu glavarstvu Kočevje. Namesto njega je leta 
1854 začel delovati Okrajni urad Kočevje, vendar le do leta 1868. 
 
Število hiš in prebivalcev v Velikih Laščah: 
- leta 1874 – 55 hiš, 361 prebivalcev 
- leta 1890 – 97 hiš, 610 prebivalcev, 9,80 km²; župan Matija Hočevar 
- leta 1900 – 99 hiš, 691 prebivalcev , 981 km²; župan Matija Hočevar 
- leta 1919 – 91 hiš, 579 prebivalcev 
- leta 1985 – 138 hiš, 533 prebivalcev 
- leta 2000 – 205 hiš, 630 prebivalcev 
 
Leto 1913 je bilo zelo pomembno za občino. Takratni župan Josip Virant je na seji 
občinskega odbora 26. januarja dobil vso podporo krajanov za pridobitev trških pravic. 
Tako je po odločitvi notranjega ministrstva na Dunaju temu pritrdil  tudi cesar Franc 
Jožef in 14. maja 1913 z najvišjim sklepom kraju Velike Lašče podelil pravico trga. V 
tem letu so Velike Lašče postale bogatejše za okrožno sodišče, davčno upravo, 
železniško postajo, župnijski urad, žandarmerijsko postajo, petrazredno šolo, okrožnega 
zdravnika in hišno lekarno, hranilnico in posojilnico, pošto, brzojavni urad, veliko 
društev in gostiln. Ustanovljena je bila tudi Živinorejska zadruga Velike Lašče, ki je leta 
2013 praznovala svojo 100-letnico obstoja, ob kateri je izdala zbornik velikolaškega 
zadružništva z naslovom Prava pot, in deluje še danes. Po 1. svetovni vojni so Lašče 
postale pomembno živinorejsko središče, v katerem se je organiziralo 6 letnih in 
živinskih sejmov. 
 
Velike Lašče so dobile kasneje tudi svoj grb, ki ga je leta 1979 izdelal Jože Zidar, na 
katerem je upodobljen vzpenjajoči se srebrni pegaz, ki ponazarja pesniški in pisateljski 
utrip teh krajev (Slika 3) (Občina Velike Lašče, 2017). 
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Slika 3: Grb Velikih Lašč iz leta 1979 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
Italijani so ob začetku druge svetovne vojne na Slovenskem aprila 1941 zasedli Velike 
Lašče. V Velikih Laščah je bil nato ustanovljen rajonski odbor Osvobodilne fronte. Leta 
1942 je izbruhnila državljanska vojna, ki je na tem območju terjala veliko žrtev. Partizani 
so okupirali turjaški grad. Konec leta 1943 pa so v Laščah ustanovili domobransko 
postojanko pod okriljem Nemcev, ki so jo partizani uničili, vendar so jo domobranci 
obnovili in je obstala vse do leta 1945, ko so se Lašče osvobodile. 
 
Slika 4: Center Velikih Lašč (od leve proti desni: občinska stavba, cerkev Marijinega 
rojstva, gostilna Pri Kuklju) leta 1932 
 
Vir: Niko Samsa (1932) 
 
Slika 5: Center Velikih Lašč (od leve proti desni: občinska stavba, cerkev Marijinega 
rojstva, gostilna Pri Kuklju) leta 2017 
 
Vir: lasten (2017) 
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Po vojni so bile Velike Lašče obnovljene. Takratna velikolaška občina se je leta 1959 
priključila Občini Ljubljana Vič - Rudnik in je imela tri krajevne skupnosti: Velike Lašče, 
Turjak in Rob. Velikolaška dežela je tako občini Ljubljana Vič - Rudnik pripadala od leta 
1960  do leta 1993, ko je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi, ki je ustanovil občine. 
Prve volitve so bile 4. decembra 1994, ko so izvolili prve organe samostojne Občine 
Velike Lašče.  
 
Trenutno se lahko pohvali z 8 zemljiškimi enotami na 103 km², kar je sicer manj 
površine kot včasih. Zaslovele so predvsem po velikih slovenskih rojakih – Primožu 
Trubarju, Franu Levstiku, Josipu Stritarju in Jožetu Javoršku, zato je občina imenovana 
tudi »slovenske Atene«. 
 
NEKAJ POMEMBNIH MEJNIKOV ZA VELIKOLAŠKO OBČINO: 
 1508: rojen Primož Trubar; 
 1813: bitka »zajčji lov« med avstrijsko in francosko vojsko; 
 1857: hud požar, v katerem je zgorelo 44 hiš in 80 gospodarskih 
poslopij, župnišče in šola; 
 1857: sezidana današnja dvostolpna župnijska cerkev Marijinega 
rojstva; 
 1893: odprtje kočevske železnice; 
 1889: odkritje Levstikovega spomenika;  
 1931: 100. obletnica Levstikovega rojstva (postavitev plakete na 
spomeniku); 
 1951: obnovljen Levstikov dom; 
 1963: asfaltirana glavna cesta Škofljica–Kočevje; 
 1967: zgrajena nova stavba Osnovne šole Primoža Trubarja; 
 1970: praznovanje 500. obletnice Velikih Lašč; 
 1981: praznovanje 150. obletnice rojstva Frana Levstika; 
 1986: obnovljena Trubarjeva domačija; 
 2008: praznovanje Trubarjevega leta; 
 2013: 100 let trških pravic, 100 let Kmetijske zadruge, 100 let 
Čebelarskega društva Velike Lašče, 160 let šolske knjižnice, 255 let 
osnovnega šolstva; 
 2014: 20 let samostojne Občine Velike Lašče; 
 2016: 25 let samostojne in neodvisne države Republike Slovenije; 
 2017: 500 let reformacije. 
 
6.2 PRIKAZ TEMELJNIH ZNAČILNOSTI OBČINE 
6.2.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI 
Kobilji curek je najvišji slap na Dolenjskem. Nahaja se v skritem območju naselja Rob, 
le 10 km stran od glavne ceste, ki vodi skozi občino. Ime je dobil po gozdnemu furmanu, 
ki je v bližini slapa opazoval svojo kobilo, ko je opravljala malo potrebo (Slika 6). 
 
Lehnjakov slap se nahaja v bližini Kobiljega curka. Nastal je zaradi kopičenja kamna 
lehnjaka, po katerem je tudi dobil ime (Slika 7).  
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Bajdinške slapove lahko opazimo ne daleč stran od turjaškega gradu. Sestavljajo jih 
4 manjši slapovi na Potoku Bajdinškem (Slika 8). 
 
Mišjo dolino (območje Nature 2000) sestavljajo mokrotni travniki, nizko in povirno 
barje in gozdni robovi med Robom in Rašico. Tukaj je življenjski prostor našlo več vrst 
ptic, veliko ogroženih rastlin, kačjih pastirjev pa tudi netopirjev. 
 
Vrhovi v velikolaški občini (Veliki in Mali Malinjek, Lamnik, Mačkovec in Kamen vrh) so 
manjša hribovja, vendar odlični za krajše sprehode ali rekreacijo (Občina Velike Lašče, 
2017).  
Slika 6: Kobilji curek 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
Slika 7: Lehnjakov slap 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
Slika 8: Bajdinški slapovi 
 
Vir: Geocaching (2016) 
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6.2.2 ZGODOVINSKE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 
Občina Velike Lašče se lahko pohvali z zelo bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, 
ki jo želijo približati turistom, tujcem, šolarjem ter vsem kulturnikom in popotnikom, ki 
jih pot zanese v ali mimo velikolaške dežele. 
 
Grad Turjak je nastal v času 10.–11. stoletja in je bil last Auerspergov. Grad je sedaj 
last države, tako da občina ne more izvajati dogodkov in ponujati turistične storitve, saj 
se to zaradi stroškov ter potrebnih vlaganj v tujo oz. neobčinsko lastnino ne izplača 
(Slika 9). 
 
Trubarjeva domačija je rojstna hiša Primoža Trubarja. Na ogled so hiša z mlinom, 
žaga, galerija in spominska soba.   Okrepčate se lahko v krčmi, veliko parov pa si 
lokacijo izbere tudi za svoj poročni obred (Slika 10).  
 
Ostanke rimskega zidu (Claustra Alpium Iuliarum) iz 3. in 4. stoletja lahko 
najdete na obrobju Gradiškega vrha in v vasici Selo pri Robu. 
 
Cerkve: cerkev sv. Lenarta v Krvavi Peči (1667), cerkev sv. Ahaca na Malem Ločniku 
(15. st.), cerkev Marijinega oznanjenja na Veliki Slevici (1680), cerkev sv. Primoža in 
Felicijana na Zgončah (15. st.). 
 
Ilijev kozolec (Dolnje Retje) je sestavljen samo iz 1 žeblja in pokrit s slamo (Slika 11). 
 
Stritarjeva kašča (Podsmreka) varuje zelo lepo in urejeno zbirko kmečkega orodja 
(Slika 12) (Občina Velike Lašče, 2017). 
 
Slika 9: Grad Turjak 
 
Vir: Visit Ljubljana (2016) 
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Slika 10: Trubarjeva domačija 
 
Vir: Slovenia info (2016) 
 
Slika 11: Ilijev kozolec 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
Slika 12: Stritarjeva kašča 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
 
V centru Velikih Lašč se nahaja spominska soba z urejeno zbirko originalnih stvari, ki 
so pripadale Franu Levstiku in Josipu Stritarju. Kraj bogati Trubarjev park, ki je bil 
urejen leta 2008 ob praznovanju  500. obletnice rojstva Primoža Trubarja in leta 2011, 
ko so slovesno postavili Trubarjev spomenik (Slika 13). 
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Slika 13: Trubarjev park v Velikih Laščah 
 
Vir: lasten (2017) 
6.2.3 DRUGE TURISTIČNE ZANIMIVOSTI 
Turistična ponudba v Velikih Laščah je zelo bogata, a hkrati v sebi skriva še mnogo 
potencialov, ki jih kraj ne zna ali ne more iztržiti. Poleg ogledov že omenjenih naravnih, 
kulturnih in zgodovinskih posebnosti si lahko turisti privoščijo tudi aktivnejše dejavnosti 
v občini. Skozi celo leto ali v določenih obdobjih so zanimivi tudi naslednji dogodki ter 
dejavnosti: 
 
- Sušilnica sadja Gradež je ohranjena še iz leta 1938 in nudi suho sadje brez 
dodatkov ter omogoča tradicionalno sušenje doma pridelanega sadja; 
- Velikolaška kulturna pot je tradicionalni pohod po velikolaških poteh 3 
največjih mož, ki vsako leto poteka v okviru občinskega praznika, prvo ali 
drugo nedeljo v juniju; 
- Pešpot Calustra je najdaljša tematska pot, dolga skoraj 16 km; 
- Veteranska pot; 
- Geološka pot v Kobilji curek; 
- Učna gozdna pot je primerna tudi za najmlajše pohodnike; 
- Turjaška turistična pot; 
- Evropska pešpot E6; 
- Evropska pešpot E7; 
- Drsališče na Turjaku s posojevalnico opreme postavijo v zimskem času.  
 
Od poletja 2016 je velikolaška občina bogatejša za eno zasebno postajališče za 
avtodome, ki se nahaja v Krvavi Peči (v kraju, bolj znanem po turških vpadih), dve 
občinski postajališči (ob državni cesti) pa sta še v nastajanju. 
 
Obiskovalci si lahko svoje moči povrnejo pri kar osmih gostinskih ponudnikih, ki se 
nahajajo po celotni občini (od Roba, Rašice, Turjaka, Male Slevice do Velikih in Malih 
Lašč). Vsekakor pa gre omeniti tudi najboljše krofe na dolenjsko-notranjski strani znane 
gostilne Pri Kuklju. 
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Na tri mesece oz. sedemkrat letno izhaja tudi glasilo Občine Velike Lašče z imenom 
TROBLA (T – Turjak, ROB – Rob, LA – Lašče), ki ga izdaja sama lokalna skupnost v 
nakladi približno 1.550 izvodov. Za vsa gospodinjstva v občini je en izvod brezplačen. 
V glasilu se nahajajo vse informacije z občinske strani, župana, občinskega sveta, nova 
dogajanja s strani šole, vrtca, turizma, kulture, društev, političnih strank, športa in tudi 
samih ponudb, oglasov podjetnikov ter služi tudi kot uradno občinsko glasilo. Glasilo je 
zelo pregledno, z barvnimi fotografijami in s spodbudnimi vsebinami (Slika 14) (Občina 
Velike Lašče, 2017). 
 
Slika 14: Uradno občinsko glasilo TROBLA, številka 2, letnik izdaje 23 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Do leta 2015 je deloval tudi Javni zavod Trubarjevi kraji, ki pa je zaradi racionalizacije 
prešel v okrilje same Občine, saj se sam ni mogel preživljati. 
 
Občina kot lokalna skupnost seveda ne more graditi in ustanavljati podjetij, lokalov, 
prenočišč… Vidim še veliko možnosti pri sami promociji občine (sejmi, letaki, oglasi, 
reklame …) in dodatni ponudbi (izposoja koles, kopanje v reki, priprava in ureditev 
lokacij za različne tabore, organiziranje koncertov/tekmovanj/prireditev na prostem …). 
V poletnem času leta 2016 je občina postala bogatejša za dve obvestilni tabli in za novi 
promocijsko-panoramski zemljevid Občine Velike Lašče (Slika 15). 
 
Slika 15: Novi turistični tabli 
 
Vir: lasten (2017) 
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6.2.4 DRUŠTVA V OBČINI 
Poleg osnovnih dejavnosti Občine Velike Lašče, kot so vrtec, osnovna šola, zdravstveni 
dom, lekarna, pošta, kmetijska zadruga, glasbena šola, gasilska društva in knjižnica, se 
lahko občina pohvali s številnimi aktivnimi društvi, ki občino še bolj razvijajo, jo 
predstavljajo in promovirajo tudi drugje po Sloveniji in svetu. Vsa društva so zelo 
aktivna, tako da se je moral v letu 2016 sestaviti poseben odbor za kulturo in turizem, 
saj so se dogodki društev velikokrat prekrivali med seboj. Sedaj pa bodo s pomočjo 
odbora dogodke po občini razporedili skozi celo leto. 
 
Vsa društva seveda sofinancira tudi občina prek svojih razpisov, na katere pa se morajo 
društva prijaviti s svojimi dogodki. 
 
Dejavnih je kar 32 društev, od gospodarskih, kulturnih, turističnih, športnih, kmetijskih 
in drugih organizacij, in sicer: društvo podjetnikov in zasebnih obrtnikov, društvo 
podeželskih žena, društvo podeželske mladine, konjerejsko društvo, govedorejsko 
društvo, čebelarsko društvo, društvo gojiteljev pasemskih malih živali, društvo Divja 
horda, društvo Podhojca, KUD Primoža Trubarja, KUD Marij Kogoj Turjak, KUD 
Velikolaška vokalna skupina, društvo upokojencev, območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo, Zarja spominov – društvo za ohranjanje izročil narodnoosvobodilne borbe 
in osamosvojitve, društvo za ureditev zamolčanih grobov Slovenije – pododbor, 
mladinsko društvo VRT, skavtska skupina Škocjan, TVD Partizan, KTŠD Krpan, športno 
društvo Turjak, lokostrelski klub Turjak, planinsko društvo, nogometni klub, klub 
malega nogometa, košarkarski klub, kolesarsko društvo, TD Turjak, društvo za 
ohranjanje dediščine, ŠKT društvo Rute, Claustra Alpium Iuliarum  (Občina Velike Lašče, 
2017). 
6.3 ZGODOVINSKE OSEBNOSTI V OBČINI  
V velikolaški občini ne manjka velikih mož (10), po katerih slovi majhna, a hkrati velika 
občina med Notranjsko in Dolenjsko. 
 
Tukaj so se rodili: 
– Primož Trubar – eden največjih Slovencev je bil rojen 8. junija 1508 v vasi Rašica. 
Poznan je kot avtor prve tiskane knjige v slovenskem jeziku Katekizem in Abecednik. 
Laščani se zato velikokrat pohvalijo, da govorijo v osrednjem slovenskem narečju oz. 
»pravo slovenščino«. 
 
– Fran Levstik – najbolj poznan po  pripovedki Martin Krpan, se je rodil 28. septembra 
1831 v Dolnjih Retjah. Bil je eden od redkih pomembnih Laščanov, ki so bili ponosni na 
svoje korenine, zato ima občina v njegov spomin ohranjenih in vzdrževanih največ 
spominkov. Po njemu so tudi imenovali kulturni dom – sedaj Levstikov dom v Velikih 
Laščah. 
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– Josip Stritar – je bil urednik prve slovenske literarne revije Zvon. Skupaj z Levstikom 
sta bila zelo dobra prijatelja, saj se je Stritar rodil 6. marca 1836 v Podsmreki, le slabih 
5 km stran od Levstika. Skupaj si delita tudi spominsko sobo v kulturnem domu. 
 
– Andrej Skulj – rojen 24. februarja 1880 na Kaplanovem je bil ustanovitelj 
Centralnega šolskega vrta v Ljubljani leta 1919. 
 
– Dr. Alojzij Zalokar – rojen februarja 1887 v Velikih Laščah, je znan kot primarij 
bolnice za ženske bolezni, ki je leta 1921 preselil svoje delo na sedanjo žensko kliniko, 
bil je soustanovitelj Medicinske fakultete v Ljubljani. V Laščah je bil pobudnik za 
ustanovitev telovadnega društva Sokol. 
 
– Franc Jontez – je priseljen Laščan, ki si je leta 1879 v Laščah našel svoj novi dom 
z družino. Pokopan je v Laščah, kjer mu grob krasi eno izmed njegovih čudovitih 
kamnoseških del. Za občino je izdelal ogromno kiparskih del, najbolj pa slavi kot kipar 
spomenika Frana Levstika, ki še danes stoji pred župnijsko cerkvijo. 
 
– Ivan Pucelj – rojen junija 1877 v Laščah, ki je zaradi ljubezni pobegnil in se kljub 
želji nikoli ni vrnil v domačo vas. Zato pa je kot večkratni minister Laščanom 
podaril/uredil ogromno: napojno korito za živino, betonirane gnojišča in greznice, 
vodovod, podružnične šole in ustanovil Liberalno hranilnico. 
 
– Janez Brodnik – rodil se je sicer v bližnjih Ponikvah (mama je bila Laščanka), vendar 
je bil postavljen za zadnjega vikarja v Velikih Laščah in kasneje za prvega župnika, ki 
je ogromno naredil za novo postavljeno župnijo. 
 
– Josip Pavčič st. – je izhajal iz glasbene družine, rojen marca 1844 v Škocjanu. Bil 
je laški učitelj v šoli, skladatelj, kulturnik in velik organist. Božična skladba Glej, zvezdice 
božje  je le ena njegovih stvaritev. 
 
– Jože Javoršek – najmlajši med občinskimi veljaki se je rodil 20. oktobra 1920 v 
Velikih Laščah, kjer je tudi pokopan. Ogromno je naredil za laško kulturo, saj je bil s 
svojimi literarnimi deli večkrat predstavljen na velikolaškem odru Levstikovega doma  
(Občina Velike Lašče, 2017). 
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Slika 16: Velikolaški rojaki 
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Jože Javoršek 
Vir: Slovenska Wikipedija (2016) 
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7 OBLIKOVANJE IN DELOVANJE ORGANOV OBČINE VELIKE 
LAŠČE 
Prvi organi občine so bili izvoljeni na volitvah decembra 1994, ko se je občina dokončno 
osamosvojila in postala ena od 148 občin (sedaj 212 občin) v Republiki Sloveniji. 
 
Lokalna skupnost Velike Lašče je opredeljena s Statutom (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 2/06), s Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Velike Lašče iz leta 
2013, s Poslovnikom Občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06,  
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/07,  
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/13,  
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta, Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 1/15) in s Poslovnikom Nadzornega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 87/99, Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Velike 
Lašče, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/14). Prvi Statut je bil sprejet leta 1999 
(Ur. list RS, št. 15/99), prvi Poslovnik Občinskega sveta (Ur. list RS, št. 15/99) in 
Nadzornega odbora (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 87/99) prav tako v letu 
1999. 
 
Občina Velike Lašče deluje v centru Velikih Lašč na naslovu Levstikov trg 1, s poštno 
številko 1315. 
 
Samoupravna lokalna skupnost Velike Lašče sestavlja 88 okoliških vasi in naselij: 
Adamovo, Bane, Bavdek, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brlog, Bukovec, 
Centa, Četež pri Turjaku, Dednik, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Dvorska vas, 
Gorenje Kališče, Gornje Retje, Gradež, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, 
Javorje, Kaplanovo, Karlovica, Knej, Kot pri Veliki Slevici, Krkovo pri Karlovici, Krvava 
Peč, Kukmaka, Laporje, Laze, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali 
Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Osredek, Pečki, 
Plosovo, Podhojni Hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podsmreka pri Velikih Laščah, 
Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polzelo, Poznikovo, Prazniki, Prhajevo, Prilesje, 
Purkače, Pušče, Rašica, Rob, Rupe, Sekirišče, Selo pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, 
Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, Strletje, Strmec, Škamevec, Škrlovica, Ščurki, 
Tomažini, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki 
Osolnik, Vrh, Zgonče, Žaga (Statut Občine Velike Lašče, 2017). 
 
Na območju občine so ustanovljeni tudi t. i. krajevni/vaški odbori. Občina razpolaga z 
desetimi odbori, ki služijo kot posvetovalno telo občini. Odbori imajo tudi svojega 
predsednika oz. predstavnika, ki seje skliče, vodi in predaja informacije občinskim 
organom, in seveda tudi v obratni smeri – predaja informacije občanom svojega kraja. 
 
Občina je odgovorna za urejanje in izvajanje javnih zadev lokalnega pomena za 
dobrobit vseh občanov, prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini.  
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S sprejetjem odloka ima občina svoj grb, zastavo, žig in svoj občinski praznik, ki ga 
praznuje vsako leto v okviru Trubarjevega rojstva v začetku junija. V letu 2017 bo to 
prav poseben praznik, saj se obeležuje 500 let reformacije, v kateri je imel prav Primož 
Trubar pomembnovlogo. 
S statutom so opredeljene naloge, ki jih občina po zakonu mora opravljati, in sicer: 
 
I. Ureja lokalne zadeve javnega pomena (sprejema statut, poslovnik, 
akte, proračun in zaključni račun, načrtuje prostorski razvoj in 
sprejema prostorske akte, predpisuje davke in prispevke). 
II. Upravlja z občinskim premoženjem.  
III. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. 
IV. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj. 
V. Skrbi za lokalne javne službe. 
VI. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno 
dejavnost. 
VII. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, 
osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide 
in ostarele. 
VIII. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj 
športa in rekreacije. 
IX. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za 
zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva 
okolja. 
X. Upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in poti, igrišča, javne 
parkirne prostore, druge javne površine in ureja promet. 
XI. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih 
in drugih nesreč v skladu z normativi in drugimi merili. 
XII. Ureja javni red v občini. 
XIII. Ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (mrliško-ogledna 
služba, varstvo kulturnih in naravnih spomenikov …)  
(Statut Občine Vel. Lašče, 2017).  
7.1 ORGANI OBČINE 
Organi občine so: 
- občinski svet 
- župan 
- nadzorni odbor občine 
 
Člani glavnih organov občine se imenujejo občinski funkcionarji. 
Samostojna občinska organa sta: 
 – volilna komisija (v skladu z zakonom o lokalnih volitvah) in 
 – občinska uprava (vodi jo občinski tajnik). 
 
Delovanje organov poteka javno prek javnega obveščanja občanov. Občina svoje 
občane obvešča prek občinskega glasila Trobla, oglasnih tabel po občini, spletne strani 
in prek televizijskega prenosa (kabelske televizije). 
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7.2 SESTAVA IN VOLITVE OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet je najvišji organ odločanja in šteje 12 članov. Volitve potekajo po 
proporcionalnem sistemu z neposrednim in tajnim glasovanjem. Člane v občinski svet 
se voli za 4 leta, mandat pa se jim začne s potekom prejšnjega sestava in traja do 1. 
seje novoizvoljenega sveta. Prva seja občinskega sveta se mora sklicati v 20 dneh po 
izvolitvi župana v prvem krogu in v 10 dneh, če je potreben drugi krog volitev za župana. 
S prenehanjem mandata v občinskem svetu članom poteče mandat tudi v vseh odborih 
z vsemi funkcijami. Svojo funkcijo člani opravljajo nepoklicno, vendar funkcija ni 
združljiva s funkcijo župana, občinske uprave ali nadzornega odbora. Seje občinskega 
sveta sklicuje, vodi in predstavlja župan občine ali kdo drug s pooblastilom župana. 
Izredno sejo lahko zahtevajo tudi najmanj 3 svetniki, lahko pa po 7 dneh od zahteve 
sejo skličejo tudi sami. Občinski svet dela in odloča na sejah najmanj 6-krat letno. 
Strokovno in administrativno gradivo pripravlja občinska uprava, vendar občinski svet 
odloča o sprejemu dnevnega reda na začetku vsake seje. 
 
Izvoljeni občinski sestav mora izvajati in izvrševati naloge, ki so mu določene in 
predpisane z zakonom, s statutom ali poslovnikom občine. Občinski svet je dolžan 
izvrševati naloge, ki so napisane v 16. členu in druge obveznosti, določene s 7., 8., in 
9. členom Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06). 
 
Znotraj občinskega sveta delujejo tudi posamezni odbori in komisije. V velikolaški občini 
delujejo 4 odbori in 2 komisiji, ki so stalni, lahko pa bi imela tudi začasne odbore oz. 
komisije. Vse odbore in komisije sestavlja 5 članov, in sicer 3 člani občinskega sveta in 
2 zunanja člana. Občina se trudi, da so vsi svetniki vključeni v vsaj 1 odbor in tako 
prinesejo svoj doprinos k uspešnejši občini, med zunanjimi člani pa poiščejo 
posameznike, ki delajo oz. delujejo v smeri,  po kateri je odbor ustanovljen (npr. v 
statutarno-pravno komisijo vključijo pravnike). Prvo sejo skliče župan, naslednje pa 
predsednik odbora, ki je izvoljen na prvi seji. Vsi odbori lahko občinskemu svetu 
predlagajo v sprejem odloke, akte in druge odločitve. Občinski svet s sklepom določi 
njihove naloge, lahko pa na predlog najmanj 4 svetnikov posamezne člane ali odbore 
tudi razreši. 
 
Odbori in komisije znotraj občinskega sveta: 
 odbor za družbene dejavnosti, 
 odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, 
 odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, 
 odbor za finančno poslovanje, 
 statutarno-pravna komisija, 
 komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
V skladu s statutom mora občina o sklicu seje obvestiti javnost in poslati vabila vsem 
organom in komisijam, ki delujejo v dobrobit občanov. Občinskim svetnikom je vsako 
sejo namenjena posebna točka, pri kateri lahko vprašajo, dajo pobudo ali povejo svoje 
mnenje.  
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Občinski svet je sklepčen, če je prisotnih vsaj 7 svetnikov, za izglasovanje posameznega 
sklepa oz. točke dnevnega reda pa je potrebna večina opredeljenih glasov navzočih 
svetnikov.  
 
O izvrševanju vseh odločitev s strani občinskega sveta poroča župan ali občinska 
uprava, ki sta tudi zadolžena za njihovo izvajanje. 
 
V 22. členu statuta je jasno opredeljeno, komu lahko predčasno preneha mandat. V 
vseh mandatih občinskega sveta je samo en član občinskemu svetu ponudil svoj odstop. 
7.2.1 MANDAT 1994–1998 
Volitve: 4. 12. 1994 
Volilno pravico je imelo 2667 občanov. 
Glasovalo je 2006 občanov, tj. 75,22 %. 
Glasovnice za občinski svet: oddanih 2006, neveljavnih 154, veljavnih 1852. 
 
Tabela 1: Seznam list - 1994 
Seznam list 
SKD 
DESUS 
SDSS 
SLS 
NESTRANKARSKA TRUBARJEVA LISTA 
SOPS – SLOVENSKA OBTNO PODJETNIŠKA STRANKA 
ZL – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
Grafikon 4: Izid volitev v občinski svet - 1994 
 
Vir: lasten (2017) 
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Grafikon 5: Dosežen odstotek glasov leta 1994 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba visoka, kar 75,22%. 
Volivci so izbirali med 7 listami oz. strankami,  največ glasov so namenili SLS, 647 
glasov, najmanj pa listi SOPS, ki je dobila 50 glasov. Najstarejši član občinskega sveta 
je bil star 52 let, najmlajši pa 32 let, povprečna starost občinskega sveta je znašala 41 
let. Občinski svet  je bil sestavljen iz 12 članov moškega spola.  
 
7.2.2 MANDAT 1998–2002 
Volitve: 22. 11. 1998 
Volilno pravico je imelo 2850 občanov. 
Glasovalo je 1861 občanov, tj. 65,30 %. 
Glasovnice za občinski svet: oddanih 1861, neveljavnih 113, veljavnih 1748. 
 
Tabela 2: Seznam list - 1998 
Seznam list 
SLS 
SDS 
DS – DEMOKRATI SLOVENIJE 
LDS 
ZDSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 
LISTA NAPREDKA IN NEODVISNIH OBČANOV OBČINE VELIKE LAŠČE 
SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
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Grafikon 6: Izid volitev v občinski svet - 1998 
 
Vir: lasten (2017) 
 
 
Grafikon 7: Dosežen odstotek glasov leta 1998 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba v primerjavi z letom 
1994 nižja za 9,92 %. Volivci so izbirali med 7 listami oz. strankami (kot leta 1994), 
največ glasov so namenili SLS, 506 glasov, najmanj pa listi DS, ki je dobila 41 glasov.   
 
Najstarejši član občinskega sveta je bil star 51 let, najmlajši pa 33 let, povprečna starost 
občinskega sveta je znašala 42,1 leta. Občinski svet je bil sestavljen iz 11 članov 
moškega spola in 1 članice ženskega spola. 
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7.2.3 MANDAT 2002–2006  
Volitve: 10. 11. 2002 
Volilno pravico je imelo 3079 občanov. 
Glasovalo je 2387 občanov, tj. 77,53 %. 
Glasovnice za občinski svet: oddanih 2377, neoddanih 10, neveljavnih 107, veljavnih 
2270. 
 
Tabela 3: Seznam list - 2002 
Seznam list 
SAMOSTOJNI KANDIDAT JOŠKO AHEC - MURN 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   
 SMS – STRANKA MLADIH  
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
NSI – NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE SOCIALDEMOKRATI 
SLOVENIJE 
DOMOLJUBNA LISTA 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
 
Grafikon 8: Izid volitev v občinski svet - 2002 
 
Vir: lasten (2017) 
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Grafikon 9: Dosežen odstotek glasov leta 2002 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba v primerjavi z letom 
1998 za 12,23 % višja in najvišja od vseh volitvev od 1994 do 2014. Pri teh volitvah se 
je en mandat prenesel na drugo listo z naslednjim najvišjim zaporednim količnikom (pri 
samostojnem kandidatu Jošku Ahcu je bil na listi samo en kandidat, dobil pa je glasov 
za 2 mandata, tako da je Liberalna demokracija Slovenije namesto 2 dobila  3 mandate). 
 
Volivci so izbirali med 8 listami oz. strankami, največ glasov so namenili NSI, 529 glasov, 
najmanj pa Stranki mladih – SMS, ki so dobili 79 glasov. Za mandat je bilo potrebno 
pridobiti vsaj 176 glasov. 
 
Najstarejši član občinskega sveta je bil star 51 let, najmlajši pa 32 let, ovprečna starost 
občinskega svetaje znašala 42,6 leta Občinski svet je bil sestavljen iz 12 članov moškega 
spola. 
 
7.2.4 MANDAT 2006–2010 
Volitve: 22. 10. 2006 
Volilno pravico je imelo 3315 občanov. 
Glasovalo je 2263 občanov, tj. 68,27 %. 
Glasovnice za občinski svet: oddanih 2263, neveljavnih 78, veljavnih 2185. 
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Tabela 4: Seznam list - 2006 
Seznam list 
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA NAŠ DOM 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
SOCIALNI DEMOKRATI 
LISTA ZAUPANJA – LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
MATJAŽ GRUDEN 
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
 
Grafikon 10: Izid volitev v občinski svet - 2006 
 
Vir: lasten (2017) 
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Grafikon 11: Dosežen odstotek glasov leta 2006 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba v primerjavi z letom 
2002 nižja za 9,26 %. Pri eni od list so bili izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje 
preferenčnih glasov (NSI). 
 
Volivci so izbirali med 10 listami oz. strankami (2 listi več kot leta 2002), največ glasov 
so namenili SDS, 476 glasov, najmanj pa listi DeSUS, ki je dobila 50 glasov.  
 
Najstarejši član občinskega sveta je bil star 67 let, najmlajši pa 30 let, povprečna starost 
občinskega sveta je znašala 45 let. Občinski svet je bil sestavljen iz 8 članov moškega 
spola in 4 članic ženskega spola, kar že kaže na demokratičnost med spoloma v lokalni 
politiki in zanimanje zanjo tudi med ženskami. 
 
7.2.5 MANDAT 2010–2014  
Volitve: 10. 10. 2010 
Volilno pravico je imelo 3433 občanov. 
Glasovalo je 1676 občanov, tj. 48,82 %. 
Glasovnice zaobčinski svet: oddanih 1675, neoddana 1, neveljavnih 73, veljavnih 1602. 
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Tabela 5: Seznam list - 2014 
Seznam list 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA NAŠ DOM 
NSi – NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
LISTA 1550 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
ZARES – NOVA POLITIKA 
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
 
Grafikon 12: Izid volitev v občinski svet  - 2010 
 
Vir: lasten (2017) 
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Grafikon 13: Dosežen odstotek glasov leta 2010 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba v primerjavi z letom 
2006 nižja za kar 19,45 %. Pri eni od list so bili izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje 
preferenčnih glasov (Lista 1550). 
 
Volivci so izbirali med 8 listami oz. strankami (2 listi manj kot leta 2006), največ glasov 
so namenili SDS, 471 glasov, najmanj pa listi ZARES, ki je dobila 66 glasov.  
 
Najstarejši član občinskega sveta je bil star 71 let, najmlajši pa 21 let, povprečna starost 
občinskega sveta je znašala 48,3 leta. Občinski svet je bil sestavljen iz 8 članov moškega 
spola in 4 članic ženskega spola kot leta 2006.  
 
7.2.6 MANDAT 2014–2018  
Volitve: 5. 10. 2014 
Volilno pravico je imelo 3493 občanov. 
Glasovalo je 1633 občanov, tj. 46,75 %. 
Glasovnice za občinski svet: oddanih 1633, neveljavnih 45, veljavnih 1588. 
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Tabela 6: Seznam list - 2014 
Seznam list 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS   
LISTA 1550 
SMC – STRANKA MIRA CERARJA 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS  
NOVA SLOVENIJA,KRŠČANSKI DEMOKRATI – NSI  
SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  
Vir: Občina Velike Lašče (2017) 
 
 
Grafikon 14: Izid volitev v občinski svet - 2014 
 
Vir: lasten (2017) 
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Grafikon 15: Dosežen odstotek glasov leta 2014 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba v primerjavi z letom  
2010 nižja za 2,07 %. Pri 3 listah so bili izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje 
preferenčnih glasov (SNS, Lista 1550, NSI). Prvič se je tudi zgodilo, da so vse stranke 
na listi dobile vsaj 1 mandat v  občinski svet. 
 
Volivci so izbirali med 7 listami oz. strankami (1 lista manj kot leta 2010), največ glasov 
so namenili SDS, 382 glasov, najmanj pa listi SNS, ki je dobila 135 glasov.  
 
Najstarejši član občinskega sveta je bil star 64 let, najmlajši pa 25 let, povprečna starost  
občinskega sveta  je znašala 50 let. Kar polovico  občinskega sveta  sestavljajo članice 
ženskega spola (6). 
7.3 VOLITVE ŽUPANA 
Župana se prav tako voli na neposrednih in tajnih lokalnih volitvah. Mandat županovanja 
traja 4 leta, če mu prej ne preneha z razlogi, določenimi s 37. členom statuta. S svojim 
delom prične na 1. seji občinskega sveta, ko so svetniki seznanjeni z izidom volitev. 
Opravlja določene naloge, ki so opredeljene v 30. in 32. členu statuta. Za svoje 
nadomeščanje in pomoč pri opravljanju funkcije, ki je lahko nepoklicna ali poklicna, 
lahko izmed članov občinskega sveta  izbere podžupana, ki lahko to funkcijo opravlja 
tudi poklicno. Funkcija župana in člana občinskega sveta  ni združljiva, medtem ko je 
funkcija podžupana in člana občinskega sveta združljiva. 
 
Trenutno je na vrhu Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek, univ. inž. strojništva. Kot 
župana Občine Velike Lašče ga poznamo že od leta 1998, ko je bil izvoljen prvič. Danes 
mu tako teče 19. leto županovanja. 
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7.3.1 ŽUPAN MILAN TEKAVEC 
1. mandat  1994–1998  
 
 Volitve: 4. 12. 1994 (1. krog) 
 Volilno pravico je imelo 2667 občanov. 
 Glasovalo je 2006 občanov, tj. 75,22 %. 
 Glasovnice za župana: oddanih 2006, neveljavnih 144, veljavnih 1862. 
 
Grafikon 16: Izid volitev za župana - 1994 1. krog 
 
Vir: lasten (2017) 
 
 
 Volitve: 18. 12. 1994 (2. krog) 
 Volilno pravico je imelo 2668 občanov. 
 Glasovalo je 1790 občanov, tj. 67,09 %. 
 Glasovnice za župana: oddanih 1790, neveljavnih 39, veljavnih 1751. 
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Grafikon 17: Izid volitev za župana - 1994 2. krog 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba nižja za 8,13 % od 
volilne udeležbe na 1. krogu volitev. Milan Tekavec je že po prvem krogu vodil za več 
kot   10 %, predlagala pa ga je stranka SLS (Podružnica Velike Lašče, Rob, Turjak). 
 
V 54. letu starosti je s 65,05 % glasov tako postal prvi župan Občine Velike Lašče. 
Junija 2011 je ravno zaradi postavitve trdnih temeljev nove občine in občinske uprave 
prejel priznanje častnega občana. 
7.3.2 ŽUPAN ANTON ZAKRAJŠEK 
1. mandat  1998–2002  
 
 Volitve: 22. 11. 1998 (1. krog) 
 Volilno pravico je imelo 2850 občanov. 
 Glasovalo je 1861 občanov, tj. 65,30 %. 
 Glasovnice za župana: oddanih 1861, neveljavnih 54, veljavnih 1807. 
 
Grafikon 18: Izid volitev za župana - 1998 1. krog 
 
Vir: lasten (2017) 
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Volitve: 6. 12. 1998 (2. krog) 
 Volilno pravico je imelo 2851 občanov. 
 Glasovalo je 1870 občanov, tj. 65,57 %. 
 Glasovnice za župana: oddanih 1870, neveljavnih 25, veljavnih 1845. 
 
Grafikon 19: Izid volitev za župana - 1998 2. krog 
 
Vir: lasten (2017) 
 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba viša za  0,27 % od 
volilne udeležbe prvega kroga. Z majhno razliko v glasovih (111 glasov) je novi župan 
postal Anton Zakrajšek, ki sta ga predlagali stranki Slovenski krščanski demokrati in 
Socialdemokratska stranka. 
 
V starosti 39 let je tako postal drugi župan Občine Velike Lašče in eden 192 županov 
v Republiki Sloveniji. 
 
 
2. mandat  2002–2006   
 
Volitve: 10. 11. 2002 
Volilno pravico je imelo 3079 občanov. 
Glasovalo je 2387 občanov, tj.  77,53 %. 
Glasovnice za župana: oddanih 2386, neveljavnih 34, veljavnih 2352. 
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Grafikon 20: Izid volitev za župana - 2002 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba višja za  11,96 % od 
volilne udeležbe leta 1998. Z veliko večino je tako dobil svoj 2. mandat županovanja. 
 
  3. mandat  2006–2010 
 
Volitve: 22. 10. 2006 
Volilno pravico je imelo 3315 občanov. 
Glasovalo je 2263 občanov, tj. 68,27 %. 
Glasovnice za župana: oddanih 2263, neveljavnih 44, veljavnih 2219. 
 
Grafikon 21: Izid volitev za župana - 2006 
 
Vir: lasten (2017) 
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Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba nižja za  9,26 % od 
leta 2002. Kljub velikemu številu (5) protikandidatov je zmagal z večino že v prvem 
krogu. Predlagali sta ga stranki SDS in SLS. 
 
4. mandat  2010–2014 
 
Volitve: 10. 10. 2010 
Volilno pravico je imelo 3433 občanov. 
Glasovalo je 1676 občanov, tj. 48,82 %. 
Glasovnice za župana: oddanih 1676, neveljavnih 80, veljavnih 1596. 
 
Grafikon 22: Izid volitev za župana - 2010 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba nižja za  19,45 % od 
leta 2006. Volilna udeležba pada, prav tako pa število glasov za kandidate. Dobil je kar 
148 glasov manj kot leta 2006, vendar je prepričljivo zmagal tudi na teh volitahv.  
Predlagala ga je stranka SDS. 
 
 
 5. mandat  2014–2018 
 
Volitve: 5. 10. 2014 
Volilno pravico je imelo 3493 občanov. 
Glasovalo je 1633 občanov, tj. 46,75 %. 
Glasovnice za župana: oddanih 1633, neveljavnih 91, veljavnih 1542. 
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Grafikon 23: Izid volitev za župana - 2014 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Iz podanih podatkov lahko razberemo, da je bila volilna udeležba nižja za  2,07 % od 
leta 2010. Volilna udeležba še vedno pada, saj je dobil kar 129 glasov manj kot leta 
2010, vendar je bil izvoljen tudi za 5. mandat županovanja. Predlagala ga je stranka 
SDS s podporo strank SLS in NSI. 
 
 
Slika 17: Župana Občine Velike Lašče 
 
Vir: Občina Velike Lašče (2016) 
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7.4 NADZORNI ODBOR 
Kot je zapisano v 38. členu statuta, je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne 
porabe v vseh organih, komisijah, podjetjih pod okriljem občine, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna. 
 
Sestavljajo ga 3 zunanji člani (občani), ki jih potrdi občinski svet. Med seboj na prvi seji 
izvolijo predsednika odbora, ki zastopa, predstavlja odbor, vodi naslednje seje in poroča 
občinskemu svetu. 
 
Vsako leto morajo sprejeti letni program delovanja in o teh smernicah seznaniti občinski 
svet in župana. O vseh hujših kršitvah ali nepravilnostih mora odbor v 15 dneh obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko sodišče (42. člen Statuta Občine Velike Lašče, Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št.  2/06). 
 
Njihovo delo je javno, saj so za svoje delo upravičeni do denarnega nadomestila oz. 
poplačila. Funkcija jim preneha s prekinitvijo vseh mandatov občinskega sveta, ki je 
odbor potrdil. 
 
 
Tabela 7: Seznam članov v nadzornem odboru 1995–2018 
1995–1998 
Robert Hren (1995–1997) 
Rudolf Rupar (od maja 1997) 
Stanislav Prijatelj (1995–
1996) 
Ana Debeljak (1997–1998) 
Marko Žužek (1998) 
 
1998–2002 
Marko Žužek 
Alojz Jančar 
Jože Marolt 
 
2002–2006 
Marko Žužek 
Jože Stritar 
Anton Marolt 
 
2006–2010 
Marko Žužek 
Andrej Pečnik 
Boštjan Logar 
2010–2014 
Andrej Pečnik 
Peter Indihar 
Janez Lovšin 
 
2014–2018 
Andrej Pečnik 
Peter Indihar 
Janez Lovšin 
 
Vir: lasten (2017) 
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8 ZAKLJUČEK  
Najpomembnejša ugotovitev diplomskega dela je, da je Slovenija z osamosvojitvijo 
postala demokratična država, ki je svojim državljanom prek lokalne samouprave 
omogočila pravico do lokalnega samoupravljanja. Z nastankom občin se je Slovenija 
prilagodila evropskemu demokratičnemu sistemu, kar pomeni, da je postala država, ki 
je sprejela evropski način razmišljanja in je postavila demokracijo na prvo mesto.  
 
Slovenija je pri oblikovanju lokalne samouprave upoštevala velik del evropskih smernic, 
vendar pa je še vedno opaziti določene pomanjkljivosti. Evropska listina lokalne 
samouprave  izpostavja svoje glavno načelo, načelo subsidiarnosti. Slovenija je leta 
2006 uvedla bistvene spremembe v Ustavi RS, ki so določale temelj za ustanovitev 
pokrajin. Vendar pa 10 let po pisnih spremembah Slovenija še vedno nima določenih 
pokrajin, ki so druga raven lokalne samouprave. Po tem lahko sklepamo, da je še vedno 
navzoča velika želja po centralizaciji nalog in predvsem po nadzoru nad opravljanjem 
nalog. 
Kljub temu da še vedno nimamo pokrajin, pa imamo 212 občin, ki so temelj 
demokracije. Ena od teh je tudi Občina Velike Lašče, ki ima zelo bogato kulturno 
zgodovino in je le 30 km stran od Ljubljane. Že leta 1913 je dobila trške pravice in s 
tem postala pomembno gospodarsko, kmetijsko - poljedelsko in živinorejsko središče. 
Bogata je s pestrimi naravnimi, zgodovinskimi, kulturnimi in turističnimi znamenitostmi. 
Le kdo ne pozna Primoža Trubarja in Trubarjeve domačije, gradu Turjak in velikolaških 
rojakov, ki so soustvarjali samo podobo današnje občine. 
 
Leta 1994, ko se je osamosvojila in postala ena izmed 148 občin v Republiki Sloveniji, 
so izvolili prve organe samostojne Občine Velike Lašče. Razprostira se v 88 naseljih na 
103 km² površine s 150 km občinskih cest. Za dobro delovanje Občine so odgovorni 3 
organi v sestavi župana, podžupanje, 12 občinskih svetnikov, 3 članov nadzornega 
odbora in 11 zaposlenih v upravi.  
 
Največja udeležba na volitvah v 6 mandatih za občinske svetnike in župane je bila leta 
2002 s 77,53 % udeležbe, najmanjša pa leta 2014 s 46,75 % udeležbe, kar kaže na 
zmanjšanje zanimanja za udejstvovanje v lokalni skupnostii, za kar je odgovorno tudi 
samo politično dogajanje na državni ravni in razočaranje nad sedanjim delom politikov 
in funkcionarjev. Občina Velike Lašče je imela do sedaj le 2 župana, saj je bil zadnji 
kandidat izvoljen že za svoj 5. mandat in ima tako za seboj že 19 let županovanja.  
 
Med pisanjem diplomske naloge sem potrdila že splošno znan zaključek, da zelo strmo 
pada zaupanje političnim strankam in znanim politikom, ki že več kot 25 let krojijo 
usodo naše domovine. Menim, da ima vsak pravico in možnost, da kandidira in poskusi 
spremeniti, izboljšati, popraviti vse, kar nas je do sedaj motilo in kar smo do sedaj 
kritično analizirali. Da lahko soustvarjamo boljši jutri, pa potrebujemo predvsem 
zanimanje, čas, željo, znanje, dobro voljo, pozitivno razmišljanje in kreativnost.  
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